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JLook at our Ferws
iPov lf97H.
Tiie FS.KUiMJi'lllHiri BD10CE.M wHl 
bo furuibhed to sul)i>cril«cr? on
U follQAiLgliUj*Jter9i«-^_^
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ing V> bulk loarna_
air, and wlioniBundty'comoayol may 
Uonr it a» il ia pouroJ'forth from tho 
voioiofibooldtndyooitg. Doc* uol 
Mcli m Vic, ronUo opo fcol good? Doo* 
it not Und 10 help 060 « ttligioua Iwl. 
io^? Yu*, it dop*. and cannot help ao 
doing.
GtTBmoa,p«(>i^»o?d in boart, and 
•okt >n ineir Wra to Ood. and t wUl 
giVo yon a pcopio who cannot i1*g "a« 
tordiuji. to Vbo Bpirit nnd uoa«'mlan'd. 
‘ -ing.'* K)no bad botlca- bo put
iaslHting. but iliiti iiw ,-----------  -j-......
•ing* tho which required anilloBion that hoLOiild ,.nc ofhiaolcl W«tl’- viUidljlm 1.0 0 chnm
a conaliliilional gorornroent with « glasi» of champngne. bial »ct him off. 
permanent caaenUvo, <nny ondutu a. and in a four hour. »>.?»“
Jong B*la tradition ofloyaltyor romao- 
tic and imaginative regard for a «r
Uin Diinity .urvivw, and a* long a* tho 
aystom. uo,t thoaghl to bo cxtnwa- 
gantty expensiro. K bean oftb* •d'*'
‘ , whoimproascatho popn-
jn ,\uir'1 IL..L • r.r. .
iliTbo
IVciub 
'faur»d.y i llh 8.lut'd.Y ,.nd ikplciutur and
^.lcrJ.}. in Jl.rrl., Jono. br|4..i.Ur nnd 
Pnj.l.f VUin.. S- r. n..nt .nd
M'W. tflUacnil u><inr*dOra«i(t>« Oma­
ni .ad U*T*ni M**.»iBeon# jwr for ri»» 
JV.ll.t. aiKl tbirty-coiti.
*^Wo *ili ..nd to eii. wUrA. tb« Ormu- 
,r.t .ml H.ri-ir i linear vas y**t for *h»« 
IVill.n.Bdibirty c<uU. ,
|9>W« t- on* .dlrrM.lbe llrnn*-
crJaeUlodny .l-dy'.Dook aM y-r fo. 
F,.iir IfoUan-oud tbiriy cenU 
a^Wc.in md bx'M* ..tirwilhc Demo 
<.,w .«a IMor...i.'» il.Ki.aiaa ana yww foi 
Tl>r>v llnll.ir. and fifty caU.
i^Wr will -«J to ■'«« addrei. tb. D«iua- 
wSTihI H..u<»iM-W
for Ta.- lk.lljA*iid MYtnly-Ira cuu
V U. -tSUTOS. *<1 £ r~p,
ikuiUmborg, ky,
IMFORTANTToSm 




• nJ I. «»•' afll>rl«'l
idr«i1hlBg ;SrdlaBs 4i the 8(ale.
lar-VdY...................
nrr.M.g,--------------------- -- -- -- --
(iwiiit* Iba ricb lr«uura« and uaU tbna
A«l tboKullbln mfeiy ■ Iwwai »« V>m1/ 
UbMOeu-a da.p-mh.eof boart* t^ahh
UniuHiabl by lL« on* la «bo*« pouer ’lU only 
King Ibaos bclcbt Jaunk W Ugbl aaa 
uofirulbtnd af.lota .till li«XuWI ha pare 
hiadb.,
Wl»b .aue to awaken tb< fooling »»oft glow 
Vnlil n ebaoee word, ora glmnm, all uabidJan, 
Beraali the <I«ap Ud* U awellin* below. 
Setk w«\l (or tboe* g""". »!■.* bright jewcU 
Th.l »ad«ly*hrlnk Cno^ ibilbw^bU ol 
'Iow’rU |b.t bloes <b th< UA<. nr* attlLl
** ",r
.1 *th____
■ I l>..xiibar. o _
l>i.T—lillhheru. SlinOMO
,,. .lordrj In U.fvb; Juur, {<e|44iwUi 
"’i.ipraT.'.^Mlnii. ElijYbTb..ma».ndJ...
cut I)i.r~c.-Bi..'»iil.. J... II 
>V W. Slxl.!.!- M.rf«n.lr-; W. It. CJlC^ 
(•.,n.l.l.lr. feu.i. fold Aland llh «..lnr.J|fo
* aT?*UjVY. Koi. J.H SniinJrra and J. 1’.
I, i.Mn U.gta>r*trei J. I>odd, t:anrt*blr.
f.uru "■
**»in’t)i"T!^.^ltk^‘*l‘'. "iB. tforre and
II. r.B.t«.___ __________________
OURJflBmiMlHI.





-- top* •» an ♦o^^wwi ialftoBt to tbo 
Nurtb PeJo and die tbero ratUur (ban 
litC dfliOJig A Boulloti; (ingmglr**, ro. 
V.gl-.u*l<M, and huartlcoi Kt Gl profca 
npra,” bnC we Jun t idnow ao_wc» aboot 
bat a* WO know, nubing of oilbcr.
i-mLoz.
Sherburne, Feb. 13, 18T2-
ATROOlbiri tCUSSEIt-
A Drunken ^ Dentoemtoly 
gbtered WhUe Sleeping-
lar imng^unvwitt ooolirmn and p*rp*l 
o^teaH. TboRltt.t«. bfwhiiw.^ tW 
lltno a rtaUty. A manly, raodcat, 
nagaciooB, caurlean* kjng not only Ml 
Miicd t«9 TO#g»i»atroi.,-i^^W*T--***
bocomo a real part of lao- »yBtom by 
tbo Icgitimalo iitHucoco ^ bia good
,..IUi» ol, »aiy ."l»rio, «» ..r, ».d't I... l.r. .1. ...d .» i..» ™
priain^ybJrntOBcrowB, It i» coif*
In ibia Blalo ha wanderod off from I 
friomk, WM robbud' nud beaten by 
raffioiis,and1efVinaonriblO In the strecta
all night. Tbo next moriiing bo ' Wa.» 
picked «p Bod lak^n to the Marylnud 
Utopiial._________ ■
BpM*eo
Jlr. Spurgeon baa been alaying In
o4jn the i’l-cibytooao Cl.urtb, ontsidt 
IbStorU del Popolo.-tbc rcgnla? ^tn 
)f whi'eb l« Dr. Lewi*. ' .....“*
-w... .
-Pcrliap
^analenl adTarttaamoBli dnat ba paid h*
Obit«X,’rrnml*i nfll«*paol,**B »in^ 
iharg-d trr rcr.'.i far racb line.
Bu.lnr-. ncllrw ir.-rtrd Ih adllorial auk 
(■lu ut IlftrBB «irt* per hue.
Fyrron.l ro-.amBnla.tkea Kutt pat Ulrt 
ilarriagra and bciitbi rabli.baai gratia , 




TAtLOR ft OnX, .
iUoirteipf A CoiBuellora at LatT
Court Slfiti,' • liVSIlU*, KT. . 





Huuta rreoi).t atteniion gt»»a lu ebUaa*
Dr. L. BETTS,
r\ENTl8T tiFFlC'E ON ’WATER
U rtriiK^* lWpo« oflU...
^ Seial Sblltrs.
 
inliy worn away by the coor*e of 
. .-iliaation lUalf. ’Hie ptoat, tbfl (ole-, 
^ph.the photograph.’arc malcrinl 
BgcDcioa in tbia work-. Mora than all, 
uno great, pronperoua, and powerful 
repnhllc, a government by elected ofii- 
c«r» wilUont regal ficliouu <rf nny kind, 
■a fururcr weakening tho i^onaKbioal 
nyalein. At lost it innst prove iu great­
er chenpnc«. llbecomcaamoroqu*- 
lion of money, of rcIaliTo expenac. Ira- 
agination and tradition help U
Iiious. Aa Kbak0ipc.Bro' 
prince waa brought lik I corouion
(Pr™. ifo-n«- SioUnr ?"ifo*ri 
lA*t Tburnday night on? neighbor 
ing town of OwingBTillo wns tho aocne 
ilTttfrtghUul taui'dor, lUa pariienlare 
of which, aa wo learn Item' a gentle- 
who waa in Owiugaville at the 
aroabouHrt followa;
A man named David Bailey' waa 
Z^n drunk priilty (PV-h a(l day. get- 
ting his whisky at a holleO' dkguUed 
nan groewy kopi by peopU »a»od 
Shront That night Bniloy, very drunk, 
pnaaed Into Shrunfs yard, oilhor for
the purjwao ’ofgetUng more whUky or 
to uka Biiap.L At any ralo.bealrcteh. 
ed himielf on l\t> grountl ond imracd 
....a.i,..o,n.r""'J
.i.„ Hfiii. nf Januarv ' Siirout woiqen Aw I.im enter Ibe gate,tho 30ih of ^kflua^, ,boia aged
about oighlocn, that a cobber was iu 
tbo yapl- Sbroul loaded his ebnt gun,
id wcutoul to Wboro hU poor victim
.. a» tying Inacnslblc from the offccla of 
whiBky tiild the intenao eold. Uc took
JL arrcjlod and jl'ml' 8''^“'* UuUUuH unlorlunal-.i jiMl- 
Bide ol her "darling K Idic,' in \\oat




reading a obapter of Scriplorc 
hotr 0f.olb9yh?.lp.\TOdu(.-od 1
Roman nlbilra into his v
QBITXrA*^'?'
Died, at tbo rcNidcnce of her so 
Win. Uarfit.on at, 
lfiT2,Ur». Bux-uimi llrasT, In the 
JHlh year of her ago. For many kmg 
year* nhc had euffi-red much from bur 
amiclion hot boro it with cbrUllan.for- 
lilado. In early life aha made pqblio 
profi-*Bion of bor fnilb in Christ and 
aniud with the Biipliat Church where
*bc remained .until the current Rcfbr i------ -
beirnn. at which lima el.e took ;P®oi-i-
*»'■ Rrii'i:!”"
raining his band* and eyes at the name 
lime—the lianda cluBpoil, Uto cyos 
turned up to tho
Dr. L. McDOWia^
CvLlilll.SCSiiL'UC. OFFICE AND'
r U,-JJri.c'u ..n IViili-r Strhfl, i.i lb. ^oiu* 
formerly «ccu].ieJ by b’Uwl Pndf*y._ bber. b« 
may Uaav* be found unl«* ptuf,»M*llj_BB-__
... -. .. .________ . *-*'y
-BH. j¥o. T. wall,
I*hysic-ian & Surgeon 
TyEdl'EXTKr I.I.Y li01.inT8PATnDX- 
nni l.v b;c- Ho»i<irnre, n.'rl*i-ein»
S',
l iivu j, Lv ...w fcv....«o —- ’• —
wKhout ivaroing or i>rc|BHiti>m o{any 
k*nd. in the. following icrmB; "O Tn* 
torEramannol! O Erainakbol nf Heav­
en. thou true VIclorl help tbo Iinlmnr, 
bless and Bauctifr their cause, and 
aYo tEeni prOi»t»CTtraB> t du-corrtitair -eln no m n  Mie , i-ivr-in-.w—. -------------
roUlering iheery of'l-'irol' or •Sloplh|cfr Ui-
o n ul-v/ UL nav ~
vagabond before tho court for Uial, *o 
royally lisolf is placed at the l«r of 
pqblic opinion, and oidoroJ like a «n»* 
poctod groeor to snow iu nccounU.— 
Editor's Easy Cbair, in liJrfcr't MJ'ja-
i.64 Jar Febniari;._________
Oxawe of Poo.
It was on a doll, and dreary
Jay, la*t winter, while niloudiiig 
Ifoucral ol ilrB.MariaOlomm, tho a
.III p>|.,r-u, —
1. li„.U,-.) iUru.-.fon>.
Dr. J. W. DTJDJCT
SDl*Pl>fBD' WITH
------- - . t~HtrTtriTcUaiui.ofKlonial Illis*. HI
MorcantilQ,-PriIlting4— „.ady to go when ■ammoaed.
poster'^n ting !
Urc.-and Small rc»t*w, vli.in of colored 
C’UU'lu Uia UlI u.Laiicr.
tcred in the middle ol a sermon would 
hnvocauwd much more scnaaiioii lhai 
hie p.myor did. Some of iho wtgr* 
fpitio.1 locked riighlcncd, »omp indig­
nant, some pamfuUy omoaed. A few- 
old laUiw seemed us if liioy would rtad. 
out of tho phurch, but. Uiing loo fhr 
from tho door, kept iboir acaU. * Oth­
ers appeared bewildored. hardly know­
ing wl.clbcc to, laugh ot IQ cry. and 
quite bosido tUeniclvcs- Other*, flga'll, 
—and they formed the greater portion 
of the congregation, both a* rrgardfi 
men nnd a’ouicn,-fat, as it where. 
»liell bound, nnd dcvoalcd - looking, 
idering wlml would com ' ' "
.., ij(r. r.foLnrof«w.iop*l sunriec----------
.< B. Ilf FIcmliipfoirK and vicu.itv.
THOTA8T. »
Attorney A Connsellox at Law, • 
• S ^artisla, *y,
^ \viu-Tkact^ice in t«kcir-
nftd Ifoa,anJlnth.i»;.«J 
,..u, i,i.-.Mi-tlraV,c.iJedU __
TO BL ABNEY. 
At(oniQ7 ft Connaellof at ^rafb





I- O. 0. F.—Tlic ludn- 
S^QpoDdent OnWr urOdd-Fcl- 
lows, lYiaiLso Louor, No. 80^ meeU
evert- Tuetidav evenh^, at thoir jLUl 
over J. B. Dndley',* d^g
E. L. S1S0.E10S, N. G
a AkPiinvs.Stf._________
{. I. Itil—Fit rarunoBtll U4 CiltillMtl 
Th»li>rpM«*oi;fr*lr*"'«’
^■safo-1 bostona,




■ TS, Na I fs« rt**»«'
’krigii'' JAMES,
i^APT. BOCaHNBR, O. F, 811AW 
O •«* ALBtk KLLIU’IT. lawH )**T0. 
Mavavin* foe Cincinsati, ««1 «U Imwmj
F.,^„ tlr.»-^.
The MayavlUa ft Plamlngsbtn- >- 
ton and Coal R^en Railroad. 
______ tta name, ftc.
COUNTY PRINTING! u.u^oaoTTr.. F«b. 7, is72.
W*a».jiteflatfdlaiJcinlalUinil*2f Adrfor iJrmsmrti------------------- -------
m “^VOllK Wo arc all, I bcloivo, truly glad to
Coualj OUbwr*. »itb ptmiivlnoa and lu \ that OUr lUpMscntoUvo Mr, llob- 
,.anu« itai .« ssiramto ^.latt^kn. introduced a bill ia the Leg-
• CkaO, A’aw/qpr*. Weal*. *-i- j Cbmpdav, and sincoroly hope’bow well
A/j, pToyrnmuiU. OrcHtan. ^^0”lHy \ »utcw^ \i> t»hlA\a\Dg a liUral
*!-V" »“' *
A Tampetat« L^Utwa.
Wu are bappy to record the follow- 
toliinuuy as to tho icmperatt 
..ublU of tbo members of the Kontuekt 
Legislature
fro* s .liaiasf* promfily atfoodedlirdt'n o




friends ol tho road bowovav, who a.v 
ioo modest to be beard, have auggosted 
to ms it would bo qulto M »if nilicunt,
Cf.' uv» Biiibli roou 0° ^




J. vr B. LBB. Proyriotpr. ^ _
Afou-AVaox HAsih CAUKiA<«aa.inoiv..j—,— ^.........
A Uucxfoa snrt nn Llh' H'-f lK-«'iUr poplar I’lain* and Hillsboro to pro
„l«.,.fMo.-kFliitSslaid.jiowuhJlootb. ^
(lOsrtan OiwwsnSaW Owttst.J-'WsaH.
It U worthy of i.ota thiit less whisky 
|m* thus far been consumed by this 
l.«giilatoro than any t'iIi wbiph your 
corccepomlcnl l.a9_^n aegnatoted 
Such la, 1 beliovo, tbo oonenrront Ua. 
ttmony ©fall tbo barkeepers in Frank­
fort. In vain has even Jim»y Dally, 
of tbo Capitol Hotel aaloon, who ”
noted fb» hi* ffnq liquors and l.la s
ompoodlng them, aawted qli his
»..-and indacemenU—membora will
out imbibe, or ql loMt they will tot 
Imbibe to the oalepl that fcvmojr mom- 
bun bavsdooo. Tho fanl U, strange aa 
it may seem, Ihsl tbero aro qnlU a 
coDsidcrablo number of tbo members 
who not only don't drink, but don’t
eiac 01 nc -u ii.i .« ------
iqiiistor phurch yard, corner ol'FnytilU- 
and Greco slrcclij, Uullimore. lie 
stone iiu.uvor marked llio pluca of h.i 
bnrinl. though, shortly after his d.-nlb, 
'a marble -was prepared which wa* ap 
cidenuliy broken in the slonc.uitler i 





_...• culled iipo 
ssofUio Vflierublo
PPGARI ALLAN POE.
OBUT OCT. 7. IdW,
XT. 3S.
U!c Waftm Mid* r Hero at last he Is 
bqnoy 1 Can any iblng bo more boan 
Gfu^palhoUcT Iferc.inisguldudchild 
of goniua, riclim of want, of di«ap- 
at, aod of thy own fiery pas
sro <* e s s J a
4.T,.l»e’el«k.K
“ ^COJJb! CO^Lt CoJUl!
n ehI'act'
Jv tbst tk«
1 and Lieiing I'atleg JfailriMif
' Cufo>-my, and wo would have a bclUr
idea wbarsit ia panposed lorcn it. If 
our friends in Flciningsburg sLoulJ 
ihiok tl.uy aro not too near Maysville
lio tJfiii# » duobJi) oaoMJ for »l, »»»•>»*' 
oi.loct, but only tear U may loduce 
i
^ild e^ed ai» Iqr^bemt Well, U it 
aaiimay. wonrqg1ad^‘‘tbo rose la a 
svMt by aootber oams,'* U the nam 
iiaairUaofsastrwf.
n  ii'ivvu.} owM • —
«vpB ebow tobacco or smoko.
TbffPnBCtpf Walen
I not said that ho was vicious, but
only dall.andaUoiuU-lyself-indulgcnt. j,;, forpi.cBd broad, in.
After all.we must have groat l"^)'fo^ m,j whlU; bi* meufl. and t«rtb
ind priqdos who .a** born so | but not I
iod o/^;
a WML B. JOnfra ft BRa,
Wagon Manufocturers,
Wsler aireat. Fl.-®lna«b^, Kj.
ice to thf puWl- 
ored to do soy
......................... Iks ihorUal so-
Wsgont. Csrlo, Btb^ Wh^bsm^t
Do you tov# mnrin, and do yon try
I am, I aJwayi love to boor good ran 
’c.




FBtnrS, NUTS, FIREWOBKS. 
rofft Wft WHUk P(C|hS9 ftTRfiU
ATX arans or aiui'nitiok firnsrowntn
*--------- -- AU~Alads «r
JRE'O OOR-IVEEl 
8LUI. HECHIN6ER t eO.
C Ia O T liV K R 3.











Foreign ft Dopentie Dry 6oo4»,
PilL-«, i)rc69 GockIh, Shawla, 
FAKpr * yCENisniNO aww
J CmU ia tf«ltcMe4.
B«pl Ifoti
tho ipiriu oi the people, like majwury 
in an old barometer in ialUog voalbor, 
go down with a rush.
Congregational elnging-,wiU never 
beoQiae general and prominent until 
the oburches employ lunee which have 
molodioe that will cling'lo the memory 
and touch the fepl.ngs or tho imagina-
P*T S*le.-A aMnd'hand Howet 
B<«li«.liAcUa«.l9 perfMt noaivg 
•rder. Will M s«M ehu|i. UU a! 
Uib^c.
msDi, nuu VI ii-j V-... J ,—
^vu,. thou diJ»l And that pcaeo which 
waa denied Ibeo during life.
In myconverMUonBwilhMraClomcu
she gave mo many inlorceliQg faeW 
about Poe'i por»onaT|apiicaraDOfl. his 
dress, etc. Ho wae five fort oighl anil 
a qutiWV iqchoa high; sligl'll*' Jj*}! «li« 
ganlly formodi IKs eyes ware dark 
gray, nlmond ahaped, with long, black 
I lashes; his forehead was broad, inausi 
i id i ; is ran tli Indh*'*''' 
a UO e 1 u l heavy
highl> They breathe inourwu. ^h , I bairwM dart brown-
have Bot the chance of bearing and of
Wedon’l wantsctoiiiBcoporaliojoo
»le, which ik Ukes yeara to learn, and 
longer years to comprehoDd. bat muelp 
with melody iu it, that which will-cl- 
iqct yofHd ia the way Mi»V P»r* 
bnstt wetedtpf muirt iW
true tune bo sung and what is tho cf- 
fccG Tbo sensibilUlee'aod iho feeliuga 
stirred,—tho melody clings to the 
1. On tho roatUido and on hiUsiJo,
_ the truth that the rest oi 
have. The poor liulo princou, ofrtl ,. 
it is (old that the aaid that if tho people 
did not have broad, she wondered that 
they did not cat cake, ofoourae never 
Raid it. 8ot >h» brae of the olory it 
its onlurtlDeet. There was no reoeon 
why she should not have said it, be- 
cauM there wnfi every rcaeon why the 
should here ihosgbtiL The sling of 
the eiory »
in ttioso who make tbo system of which 
Uie princeet ia porL Ho to ibe tlumgbl 
fut spotUtor there was soioclhiog <w« 
and sigoilieant io the career ot this 
young man. t|o »aa ronlly the bead of 
extraordinary and iong-ondoring 
polilicnl eyalom. Without any moril 
ofbiBOWO.endtty U.em«rt> chaoco of 
his birth, bo was ao ewouGsl part of 
tbe BriUeh monarchy. Ho wae "Uio 
king" of tbo oooiiiiutioi!i, and with M>o 
Lords and Oob^hm he composed po­
litical Eo8fol4 .
Tbo tragedy of hie poaltioa woe not 
that he was to bo a king wltbout a 
liugle royal aRribnte, bucauso thu king 
of Ijngland ia a name merely -a meye 
cofciquuy- Uissvlefuculiun is to obey
inrhirtfe wiSfr wf
maieety’e pJoaauro in England 
tbo will of i’ai
mnsiavMv, i..s «•••• » —•• ■
almost black and cnrtj; bU feel and 
bands small ne a woman'e. Ho wn» 







Pi}o<4pG Ca.ee -LCUieyt^^ta, rt..
Cash Capiulu^ A»tsovar S 
W. L. 8UDDUTH, AGENT,
KORTH CAST XEMTUCkT. _ _
CENTIUL HOTliL.
Late'-BAUL’KlIFT HOl'SB.■’
wBBDos A HoanesoH, p^icwra.




Po8lmn,l0t of Covington, and
mull) parent ot tho I'rcstdcnl of iho 
United SlnUte, in Ihp lijfhlofa niilioiml 
miaforwne. As iho .-cnrrahlo jik^c 
r under the dvprosaii.g offc-ls of 
ini lypaknps?. himsolj Ip bo-:
in circumsunce (pwitly reduced, so 
■ OraTrrtTilSttaoeieFooTaTiosm^^^
0.1, hu would bo in danger of coPning 
upon the tone,a thing wlijidipouM not 
but bo lacerating Id tho 'soifchilillco ct 
hi.sonpiyt*c*-it.Ua» beofi Uiouglil 
advisable to raajio him g Ipcnjionary , 
u|K>n the Fodcral govcruineiU. Jn olh-; 
cr ifords, while he i» rclainJd in-qflico 
at a salary M lhiv'ly fc«r h;(ndrpd did 
lars, another person has been Ucpulud 
by the rosl-Offlce Doparttncnl, to per 
form ihc duiio* of tho pl*o at a salnrj- 
ufsixtoec hundred- 
The Iruiiafcronco of UU own poor Iriim 
Uia condition ofa town to tlialof a ua- 
lioc'al pauper, U very good in General 
Grant, ft LtpKe* beyond q pcpidyen, 
lurolhnlhoisonoof UioeoWcct. jrho 
Fail out to prori.lu in lUo care of 
vwn, and pappeially MlW l!l«ir - 
bouevboid. tioeb an asbibltioa ofl.is 
toadepoMBOlcouacieocowili. witboul 
tioubl, greatly endear |>im to evpry 
heart in hia
e mBa.ia~.Lu ..w. ...
dross, war foud of gray clolho*; hu al 
wavs wore a turn down collar and 
blacif cravaL
HU cqaiom «“ W Tallf up ondUown
hie library wbon engaged in litiwary
ay»il'''n- HewoTcr sat down fo 
its until bo had arranged the chnr- 
or, nnd cfon the language ho wo* 
OBO. To lUU way bo fr{lfjhfll.cd the 
laryAnieh which hU com
noeitiuns display.
The true awry oi Poo's death hae 
never been corroclly told. It le this: 
In tho sawmor of ho loft Now
York for Vir^nis. In Richmond ho 
melUise Elmira Sheliwo,. whom he had
kOOWD
9
ill l’nrliumcnli aiidfr'hU 
joqjy vciilurcB U> inU-riiolate his owne i i o, w  BCi ov'“‘“A* jeqij roi.Lv.a" »v .r—------------ - -
ul e n ll de  i„ditidnalily. hi* nuyeaiy must mcdl- 
iu the forest walk or ii» the quiet of the taUi CharlM the mMlyr, and beware. 
Mrior. TOO hoar tbo snatclia of Uio Tbarnkfortuno «h* not, Gicrviforo, th«
DUDI*EY_HOUSE,
A'pi“':«fo'wi.}
Thi-VuWfo irr notified Ibat »• bsre puf- 
bsMoi llit IK-dlry U..O.C, in tlii. pUrj. sad
- IV sdd to, IK kinsdr veil knows 
LX«. • 
S.ilTinMRLK.
., renewed hi 
a fuw wouks they
U'clinj uc i in* ijum!ii.v..o. —
l(|e venerable desao long live and tc-
main on invalid, that ho way continut 
t» be q monument, more sUiaing than 
btaw, pf U» magnanimity of his eor 
Ulysses, fho guoaroaUy of tho govoni- 
wcnl. and tHsympaihoUoliberalityof 
’u) people. i
•The national mi»fbr4||T|o, therefore, | j,' 
rilU which wo begnp thU ar*'.clp. «» 
rich io componaaUng circumsUnces 
.\a tho waVrfiS a blessing to ua iuna,
much no it atnipled ue ap ,op]uirtqniiy 
ofehowingoor pqt'rioliam, so tbo ill 
nose ot the faihac bl tbo goveruinvui is 
a blk-ssicig, affording us nii opporlunily 
to show the OBtlon’s gratitude. «u 
ibal] know what wa owe to the
SHABP’|_HOTPL>
rererr Chart //o«« Aftmra, 
rU'MlSoSBliKa. AT.
ih* wets BOd i




rsK or rankT ssi- ai'TTuX sTUrta,
MAVSni;^. AT.
FELIUH, MKliOE i mUEt,
l-r.pr.~arL,
K^,'.“’n"w ins ’..■f'S'.K:
I never Bua>i airu is'.L,a
family dnlil the hend of ih-------- - -
perimpe tho.other extremity, has pass 
ad off the augor ond then all .that will, 
he left to ua irlll he to resolve to creet 
siatqtoq to thoir memory, build their 
loiQb*. and irhiton thoir sepulohree.
rcclebraled Mrs. Fpir, who 
has bycn iinduf sentence ot death fbi
engaged to ho married. lie wtofs 
to hiB friande in tbe North thqt bp 
elioulu poM iho rerealiidarofhie life in 
Tl^oia. where the ba])pi«t days of 
hiayuuUibod been oi>eiit. Early in 
October ho sol out fWm Richmond to 
fulfill a litoraiy ongageroentL |p ^{oT, 
i'ork, and io prepare for his marriage. |
i. lato, t., ^
I„.a,L.l b.L.a U. ,i,s.pr«».Co.rlotC.Jirrr«K o.ll..
„ —1.1 i.aua .n.-.Aor ihne tho couneel for dvfoneethe ch».
lime tor llje murder of Mr. A- X' 
Iritwodon, a di(Gagniehed lawyer 0. 
Ian FrancietA, WfMdftt' ffTtblr Ntaw;
Uolpuia Itain WIIIOU uuu*paai,vL, LV a..—
aud would h ve to wait two or tim
boura tor tho next train. Ho wont in- 
warostauraafoooarlho dflpolto gel .. 
be wnq n.-lwhincBU. Thera bo met ly
towing uto COUDMI ior uvivnsvwra enm* 
In arifwcot, and pormiuingcridence 
of bortormer.bad obarucU-r.iur cUuli-
ilerchajats Hotel,
iVth Sirtri. Sent J/mn.
cmcxinfATX. •• 
Hearr Bthm ft Co.. Proprietexi,
(S.^e~or» 10 rflANlkr ilOlU).) 
TbsInCKS snd add-liont sov Msg
msds W IkU Holi«., .-«I III* dcKrminslIon «» 
un.it nolhins lh*l vill «'.U 






F«r bale At “ f
Dudley's Drug ators,; '
»
THEJDEMOCRAT.
^«!h- AaHTOX.'ElIlTon* |•■U^IU»TU*. 
U. U. rtAHA.%. A-tyrxnt Edi.tob.
▲aathw Sapor. Two Tndoa Col- 
Uda »ad Tboa Mvm Five For- 
MU Killed aod Thirteen Woen- 
ded.
The AUread Queatloa.
lu another culonio wo{nihriBllai-oi” 
BiunicaliuD M)>no<l "ll^ilroad Hun." t 
which we jDTilo the aUonliun ol c« i;r 
eilieco oi theeoeirty.' Tha qeeBtiorroi 
building a ratitoftd Iron M.>-.villc to 
tbo froii aixi Asni'^ino •»ut ^ 
agitated. TUe-md is an acteal aeces- 
•ity. Uia-toOio intorort of a 1»irgo 
majoeiiy of tho poo|.lc of Sloaon. Boa •
aa, Carter and Fle-niug coantiw that
tbo road bo built. The ol<artcr- graol 
ad by: Mr. Robaruuu is entirely ludu 
*yuato to ihi) building alibe great
anw»:«t« wewio the baadsofthe Fed 
osalkisucs. Wigiall could poraoe'M 
Qihrr wutrue bat to. risk bimacK to ba 
II,i, I, «lr.oU.g »». l«l Sli..l-ippi Pj- . Jeuth-
ridorablo aiUuUon b-tU ovboiue Bud.MJfttoffco'oB aoldicta. llf waa wcil
Altox. I1.L8.. February 7'h—the . abroad it may not bu aniin* lu inlurm dj,jr„i,cd, Obterving that no ulloaion
nawengcr train going to St. lA(uia, on | tl.o i-eople ot »t« waaiica „„j wiahiog to
the BockfoH, lioek Uland ABl I.uuisi xi^'i'rR^.^ ” i£po«ublu, bow tbo wind blew,
.. ... .. I _t :..i. ____ i tt.v.. Ii.n... to too ni ^ixr>art:.ilioaa. which waaduent Alton Ju..v ,
>iu» at C;10 this murniDg. when nbuut | 
tbreeqnarlenoramtl* below Vppor «om|^liHl> thii ihi
w tokc-i- it iKlQi-oihcbeijni 
latDB could better a«-, Ois'ASng C< 
• ‘ d by ■







Ue Dirrcl iBptrUig 0»BMh 
b lit Ciif.
iinnB.K.n. ..J Unquiriog What would bo done .with 
Sercril of our ‘ acamp.WigfuU ittiwy abould catcb
Tbo aoldiero replied, .they aup 
hang him. -Tch.
....... ........................^ ^ doomed can alnuiri inataully,
7erpriaj wbadiatUT people have iariew. I u rrifiod pasacagers ware 
Under that tdiaeter we can doaolhing. slowly roaelod alivo.
It boliooresur ihen to more in another 
dirrctior,, Under Ute charter of tho K, 
A it. R^, wc havu an opportunity 
offered orby a^ch we can bajld p. not-
-A. ^«
uuBl iusiuntly took drc. Tlio *ocaa I gj leadiag Irons Flua«>>tlMty would do rractlr right,
that onaoud was moat nppalling. Tho insgbu^ to the Uua of the Lesiegten ,,4j^puil r.f oar rad 0/fhc wA" 
uDfortuaalo'iiaaicngcn were mo« piieiMVigrall, mounling hia mI* i
two car »«“‘^|"y®;,,,^”\,pr„j.i^Jable.'oop««aJlAur*
0|K-d the I vus loo liiiiiied lo oaahn- the party fo 
and iboUsatainc all the line*-or auy oco very
Stockiiin to the-Divide'' betweea that
4 I
Ihci^-aughl betw- 
and egros fnim the ( 
imposeiUc. Tbelh
hart propoaftiona made by rcspooMble 
wirfiea~-T«  anflinta p46?a<Rirai^wT^ 
will do their doty we oaa huw tbe road 
foroeertainly. Wereferotw people
to the comiuuiiicatiuu clsuwlwre; ib is 
from ruaponaible, wido *KS^« "t*"— 
mon who bav« the dcvdkipm^ of war 
county and rcMi’ui^ at bearL
AoaJUMAiuxlBteada 
. UataatiocUox
ahuri Don ihu »u have ba<l’tha vticlo
befbre picvcDtfroa&wm extendiog oai
rensarkt, bat ia oar aoxipapor wc wit 
bavo oujrr tfroay kslurlhcrancu of this 
great raterprise. Poojile, talk about 
tbe road. Agitato il. Let us hi 
pubtie roeetiag aBitcoaBuil Ugethcr— 
Tho chanotf for its eucccas are good. 
Now U the time to act, and lot naaelal 
once. Delay is dangerous.
ThoLewliCen^ Slectien.
The oOco of Kepcmcatalir* briag 
'' dcclaroi racaul by tbe Lvgialutiiro 
elociioa will take place io ibal county 
to-day to 611 the racaocy. Wo learn 
that tha repoblwafw bare ruled off col. 
t J. walker, aod placed on tlio track G. 
M. Thomas. W.-.lkcr'a uopopofarily 
and bis mean and coutomiitib:* act of 
voting fur himself at tho previous clw 
tioD satU£ud all boncat men that there 
was DO chance for bins, and so bb rad 
icat friends bad to let bini slide, llciij. 
Woodworth the former democratic can-1 
dilfatdS^ tbo oSce is again on tbo 
. Ue and Tbwuas aru both |m>,x 
ini^wiaaad we look fur a close
•Icvcaa'clock*. at,tbe oliatred J ibeoce a rolnuo ol Stock
lonml rumaiusol fonr victims . mn (oils nuMilb^thenoe up CraaetVrcl 
right-band Ss(k U. Ike bend uThf this fearful accidcat bad been rocor 
ered, and were lying' on tbo _800W : Brimlir fofk oTTriideWitlveiiee toTrip- !V-tc~I?ri«?ge and mbutTi ufTriplblt. Tbe 
~rparly then insjievleil a roolo up Mur-
tofPnb 'uSiV's Branch to Tar Flat, ibci : bead of Bull Forlr oT Tripfett. Thtut
t of Pablio:*»*‘‘'^‘»» J It by way L AalM
instruction roidios as foliwss to a letter
Pbiinaand tbo Sand Lick Fork cl Fox
wossUpuilnt
l d Wi f n  
trotting off westward —ISnrroa's Dbaw 
caia mriKt't AAiyd.iar for Februarg.
BTA.XE ITMrWS.
Littlabary Crewa.areaideotofMatl. 
on county sioco 1610, died last month 
at Uui of niiioty-6ra year*,
HiODias Uardia^a soldier of 161£ 
dMia Harrison eoonly on Sulnrdaj 
last at the agaol «igl>ty-aix yean 





i>ey<.i. SfaxoK C'«. Ay.. 
jASlAav at'a. 18T2. 
Dcroara Soger.....
" O. kogar .....
D PowtAr Tea.










Coal alwnva oa 
Flomiagubiirg from Drpol at Be per 





RASE chance ». AGENTS
IffljorlBr & JOBDBr







iqoiry oddroMod him byoarScboalipi^,'iga. S ari’ v - .
' ............................... by way^Traaa Ihancb aud iMOd it
very esira - e. ^
mv, striw & sbeipoits,
llunrv wosideotv. tha Nortbsrw'.bot)i«kssdKsg«r-..................... "
than e! •'>'* •‘■ip T.-»«.-eo
Cuuiuisoiaaea^ EkT. \V. A- ]
Beak doing a businessor »os%.
of a mitliop and tbe other two 1 „.j «ouij rrspexifully 1
concerning a decision reported to have I very <1 
beengivau by the Allurney Ucaeral | ™
with regard to teachots' certi8cBtcs •
Omex Scr. I'l n- lss ». \ 




•lipio trip. The objeet of such in.- 
.pocrioiis is to 6wd t*u aliurtesl and'"t.
rheapcBl route to foal.and n
iks were bIm i 
focliaa.




The Cyntbana -Vnai comet to lU 
ia a oew Uruos.. ...................
^■•flio NationaP ftmUt have a cir. 
uluiion of $329.6tn:.751.
g0> The PaciSc railroad is still Uock 
aded by snow..
•9>Tlic totui amount of United Siaus 




•^jacob Ull was sbol sn-l hiltod i 
I lai room at Lexington 1
al. tauBowB
Tbe
. ^ ahoald be taken over every 
imssible liue from, this ylocu Ux ika ab 
jcfiivt! i«efnts afcng the proposed road. 
Acooplcol weeks more time should 




sary survey begins. 
Tt^i iniporianco of llim
o. smd.5- lui.. *!»••* j p,,
miles fVom Paris,on tbe Lexington pike . krt pri.-s In m/a fi.rsDT uf 
7„Hbi.c.k..i.b......
killed by Mom Moore a aegrv. Irce be-1 p. t;, We m pMp«^^^^«Blbb |»ni»
slaivi b« rvsdj n. ioilrort sny n»sr l«>t;innir
iaih. mUiagofil. K.A W.
not well l>eovnreslimatod. Vosl min 
«r:il riches lie wilbin mt grasp. In 
wo ycun our citixens should 
idem dl a BIref. dryfees tbai be iudeiion cnl
met and locked -r ; ;
Coalio abandaocc. lics.waiUng.in beds 
not over tbiriy miles from os, b> be a- 
wakened by thc/uiortoribi 
Wo ahoeld go I 
iresfore tbe
burse, 
at oAve. sad be. 
arc out, have tbo oece*
o be ask
D tmroed Chrysul.
^ Tbe Dot alie thsle Ci^-en.
BO-'W SHALL WK SALSKTH* UOSEV 
Il is evident that wc. hero at home 
cannot witbonl aseaming greai 
dens Ilian our people ought to
ud to bear, to foul tbo bilu ol construc­
tion and roiling sKxk. Our indeiH ud- 
cot chiirier, as amcmled, looks to tlirvci 
taxii'ion to enable tho Iri.-iids of tbo 
rond to put it under pruccas of cou- 
: slructiciti: Under ibis cbarlerwe shall
.-able tarui
rowtied.—Puru Ken- I slid s l vipevU
0 I.r Iks msrkrl. 
r tu thtOroMrit-
. s lml»ii.-n>«l _______
t!r‘ j 10« Catea Cove Oyatep.aardinea, ■ 1
Uilixas o# till sBd will,-,nA-..„,ai..,-- rtaibAIaa * Btarehl C-Ssll’'.™*:!:? *
SlO^^m 5(te •
-t uifersiv A sViS'f,; .pr.n.5d 
-h.n EiUtlishiaMil. 1st LiWty su«CMERCHANT,
tTAH LAU. l.V tits r,U.t. A «VxTV« i 
n Sn.'k.ruJKtKXIIlllH.: 
ttlUtf.lu lUCilb sT UslUAu-
OFFERS FOR SALE
200 to BOO Baga Coffbe, aaonrtad, 
20 to 60 Hbda Dem. 6of«r.
50 lU and Sega Synipa,
30 to 50 Caddiaa Finest Oiupow 
.-decTsaa.
50 CaAdiea of Floa Tobacco'a,
FREE TO AGENTS,
I s-b»i<K..ti>iue u-a ........................ ..
PROFITIBLE EMELFMBNT.
100 Box atloapa. Candlaa ft Btarch |
iOO Dos Tuba. Bnckata, Waahb'da ' ~r.i,bt..u,. ..i.aa.s, ih»:,/ 
Brooma. ftc,
.towlUW WyM
lore the war, and tbe keeper of a 
ig aud drinking saloon in Mon­
terey. Godtuan bad cumv borne from
ihioion station gruaUy bonatiaod 
by drink, so ssoch that Dorsey bad to 
re irouDd..iiroas G. staggered along, 
w came ap to his (Gudraan's) resi­
dence aud called iwm out and commea- 
,«od shoutiag al bim as ba cams of the 
yard gate and ffrud all tbo balls < 
six-sboowr Into him. while bis pour 
wirouad babe loukud -on in agony 
Goihuao was recently iudieldi iaoui 
court for horse stealing, and sortie other 




lion ID CoDBocticut nomiaied Uoii. 
to(day betweea the turn with tbe j L. Uabbnrd for Governor, 
of Thomas' election 
Mr. W^worlh was clearly to
tho seat aud llic Lcgiiduiaro ought t-i
r.'i^liyrabVt^ . a 6ve.»il..«Itcb|
to WeiU' Depot. TUen it IS altogether y„rt^w4l open ibis ft 
proUble that Maysvjllc will not help | Ihr
:8rti:BwiyuoFf^
ly ernilDg,
Aliv i lpiv 
We riiuald not stnp 11
t^ by the Demncrncy of Boooo vooi.iy
Farm fbr Sale









■ liiu« two Lfc' four ) r«T ..l.I euiilci 
TUKtlLKIHK HART. 
PupUr PUie^ Feliy- 1 If.
PUBLIC SALE
Flour, Salt 1^ JVaih,





ll.uuMndi iw» aiiog II 
! aiifidrtal oimi>. AM pmlM lu 
imirtio*. sad a luM
uple of» pro  
I Eentueby 
e Sea
-s a-h i»l il -n-. th» i yfc" I**® l^giJi-tnrv Harrow nnd under it wc .hail jfever get
^v« so decided it. IW opmioaof the donih of T. S. Fish. | beyond tbo aim.i.iw ol Wells',4uoclion.
- - vtii.vT THEN, 'eoinmiltce ill tbo case showed 
oixity ol 
r Walk,r II,,,, W-.Kl»or.l. i r.,,... Ih. O.- Ko„„ut, »<I75S. E...l.r. 11..port. 1^, f. ,
blsbop .‘ 
: Chore
wheat as gcucrilly looking good m , ,,j. ^hicb they can buiW 
ibia State. ' I brnueb on our own lynii
— . w, ....... pMHwlnku or obtiiin b:i
llaiuiDo,^> 
:ili iiscCatholic b cb died Marylaud, ou Wednoaday, thi 
agod aixly-foor yearn- The Lnaisvaie 
CeMawrri<i/of the ^th inst., gives tbe
_____ following iulorroaiion cuaecrnii.g tho
illuattiona dead.* .
■■Martin John Spalding wna born 
SeptambM 10, IMW. soar ioibanoa, Kr. 
He early eviucod studious bubiU and
---------atrong literary tasiou* He pursued hi:
stadiea Buder Father Byrne, al Bl. M«. 
I7A Ootlege, aea« Lebanon,- and at Bt. 
Josepb'a Cutlogc,. at Burdstown; wai 
ordained to Ute pfMaChi^ Xc^SsTIS
has paused appropriating 810,000 
build a mouumout to General Uarri-; uIm.
[road
p A Coavenl'on for lli* improve-1 mount of $200.(
liberal cUnrter.
road IIS a 
They pro 
blUW.O'rtJ. worth 
The city ofMaya: 
D this plan will give 8 lOO.IMM).
Ae iiii iiidncemcnt indothri 
■ ■
iiiU..ei.*kp.^,’f«r HbM. ..d Hi^ivloiTfearadtf.FfkYlbe ISih 18T2.
t'. - .Mctur l..r.,l o-nuinlng '
rr.,^rb;;r^:%:rraUW^^ ii8*4 iVCkes,
U than, fell Ro.rlur. Hupfog to d«ar*, ^ Vror«, d,.-d , tii-l
I revpevlfully iufiirm the
Fleming and of N.irlboi 
that I bate reu|tnUy been to lb*
Board when! Coffees aaJ .Sugars are 
directly imiKirUd from foreign conn 
tries and pnfvbascd iny Fall sod Win­
ter Slock ofHeavy Oroteries, wiUi a 
vIewtoeaUbUibliiga hr.<i. home mtr 
ket I hope I may deserve a big 
•bare of your custom.
Very liberal diseoaet made to cosh 
dealers. . .











’^iriarslia»b> I VIG 
..ra fSKveoTtllot-f. %;« ortsio Fu
■Ilu>Uslsd. So.n-'C-SOLD AdJt»~..sUi
AgtnU »Uo m.i.u4 lot s'M (*. ©fW
fb«riyrs»ui» » I lUn Afhtml-MliB. ^
they i
ask n. (tho c^iuntics thniugh |
[ -.HI .ICA-A'.V oyTJVMEil.
____ I________________ _ _ __ . . .pirnUiJ ouUrd, jru.Kh boil* I
FiliBEorsBsFflr SalB.'^ii¥'
diussud pl«» I iiin-B<r
n» stsi tur r<
Sohlobso. Il 
AIsoatlbsMS
part when say ten mile* of road are 





public oxatniauitoii -t 
beforo U>o Boulcsis
89* lion. Garrtilt Davis baa been 
seriously ill ul Wssbiogton, bat wo 
learn that he ia now fait reeoveriag and 
in a few days will be prepared to move 





lb*w exkminod on 
two boudred acd Bfly-sixpropositions, 
and received bis degree ia Diriaiiy. 
Tho asms year ho rviurnod to Ken­
tucky and began bis labors as assistant 
pastor ol tbe Bt. Joseph's congregation, 
alBardstown. Hvcaoseto LuaisviBe 
iu tbo year 1B4(, aud was sssocialed 
with tbe then Fathers McGill and Roy 
Bolds. He.wBs associate editor of the 
Calbuliu Advocate, of Ibis city; also, 
editor, with Dr. Whitevoi Wasliingtoa, 
of tbo U. S. Miscellany, to both of 
wbiob pablicalious bo coatribuled ably 
Bod volnmnioosly.
Uewsaci
tar Mooes Mouro, a negro, firod/fiv 
rapid shou iolu oue Gooiman, a whits 
mao, al Monterey, near Farts, last Sua 
day killing bira* iusiauily. Mese cs 
ijmd. No cause of qourrel is known 
Goodman wasol ve^' bad cbaraetcr.
r bauklng company haf 
al Lexi
>011 I 
lllUB do I 
VC gel the road.execute dl . Tho eor
urgotialo the bonds, or raise
the moneV on them. In this way tbe 
86iK>,W)0 con bo readily reisod
road spoedily Cl 




Pupbr I’Uiru, Fsb. 11-1/
A.V0J7/LS TlUy-T




a«l1 vstvfvd, tuarienl Umber. | 





us her boude for »A,MKI
r AM SUM- OFFERISO, AT PBIVATK 
JL .ub.U.Ss« T«a».c-Us#sla wtush 1
................... - — .tiu Lm aiuch-
just b«n ftirmed ington, Ky. 
ider tbo name of J. B. Wilgua A Co.
Tho formation of Dili new coucofn grow 
out of tbe rocefit disagreement among 
Uie ofDcore of tbe City NatiooalBank.
1B48. by Bishop Flagol, io Louisville, 
and was transferrod to tbo See orBalli- 
inoro, May C, 180-1, and presided ot the 
Fieoary CoBDoil of Baltimore in 1860. 
He wrotea raluablo work Ol tbe Evl. 
duDCCSofCaliiolicity; a Uistory of tbe 
Beformstion, besidoi oibur able and 
Kholsriy works. Al the groat Ecum 
eoieal Cuunl-il of ftome,.in 1870, bo act­
ed a prominent part, and touk strong 
grounds io favor of Fapffl Infallibilitr 
A serious broneliial affuclion of long 
staging‘^liniaaicd in dropsy, which 
ullimaielv caused bisdualb.
Us will bo buried at Ballimore with 
,aod imposing ceremon,
1 Cbui
a^Gen. ilauiock slates that bo has 
DO', declined tbo Douiocraiic nomina-^ 
lion for the Fresidcncy, bceanso it has 
nut been Undered him. but. would pro- 
fur nut being acandidale. Hu declines 
oexprtM bimscll rcgardiiigjtbo troth
ifaroiDvr tbni the Decsucrnls had 
igreed upon him and Grau Brown as 
the candidalos.
,ut little.
Another rooaideraiion is that this 
KcntDckv and Great Eastern Compa­
ny will buy the shun road ol the Ken­
tucky Improvement Company, leading 
Irons tbe Oliio River ool to Grayson, 
with whlJh wo can cunnoel by eome 
ooe of tha routes open to us.
IkCt as have a mooting soon, and eX; 
: amine our churtur and nUo tbe propo 
sitions of the K. A G. E. Co., and soloct 
a melbud or plan of opiKirations, 
isDOO, etc, and go to work in euraci 
TUB ViyimtsoN IT.
______ UuXaW T«»» C-U«(.
im iw>« living. l..(:vdi« siH' •'■u Lul much.
Hart*. Uigb, nr* and in gowl bM
cimllssl tublr and sU sw^ry,sSs:irir,i-v.r.r..,Tt:
il Ant-eUu sail will be
able property ii 
,mburs 84.001W.bOO.OOO; 6tiy conU on each 
one hundred dollars, would in ton yw-^
oftbe Romas Catholio h rch alien 
o'oloek Monday tnoruiog next. ♦ 
AeolomoMassof Requiem wilt be 
celebrated at tbe somb liiuo in 
Cathedral of ihU eity."
I^The Brandon (Mias..) /
the field with a Frenidoaliol licki-t, 
aafollows; Goo. W, 8. Hnnceek, olUis 
Federal Army.andGcti. J.E. Jobnsoa, 
of the Conlodoraic Army.
DS Stongh who in, 
iebiuoiidxas Ukvu out of-jaU al 
that pinco and bung by a mob of dis- 
uisodB
Btatement by a lolt^ram wbiebappear- 
ed ID tbe Ciucinnat^ Eaqairer. Bjougb 
was not bung but u still coiiffued in 
jsil with » lair prospect of pnlli 
hemp. ___._________
>■' U well 1 
t. Thtpi____ _ t roperly ftrfKh
d«lr.bUb-.l«r.n,^.^^^ ADAMS.
h ARM FOR SALE





i'aTirrki-pi-i;ri>:iikiture In ilwnln- ib 
-g. Jim V, Itth-tU.
S..veii
Dr. Crook's H^ineofTsn 
lo YSLA-na
or Fred M 8»Uh. AoUirs, 
or Vr.UoaACo, Isdiinnpoli.. Isd. j^vi
vfcLLS* (ABBOUC TUI.ET8^
ryaCOL'GUS,t.'ULll-S* UOAR.SKSESS.







(:ST.i\VA.STI D FUU TUB MFK O
GEN.R.E.LEE
)itly Aathoriasdn^d Oftcni Bm*ra 
phy of tiw 0<Ml Cblefiala.
Have RaMW 
_____ IbM MX .
‘Jxr-I'irs-'s.TiiTiS f.s:.s
(Ian rvev •n'crrd 
the p«Mlew 
It h TtcO l« the BseOtrlBal ammi.
iwminc ihi ---------
I. wiiiob 10 addition 
ntoresl would bn a v
On wSi»»I.y, Fobriiuj- 280,1872,
ontb*premi.«lhr-f.rnnJS « bleb said decs- 
dent fc.ided cunln.i.ii.f .brot
OSOACMBOr l,A*I».
' rm i. «l«ini^ loealnd
Fresh Arrivals!
Fresh Arrivals!
AN BSTIBK STOCK OF
rVEW »OOI>fe!
JC*r BEt-OTED AT
ANDREWS & BROTHERS’ 
IVo-w Caaili Store.
Ug l*mv»f> cnllthn .Hnntlon of tb. 
lo our vrry Urgs nod Moapkle stock of
, ld n vory 





iiOM. By direct laxotion we men 
attempt to riiiiie,V'thoi/i capital 
abroad the cniirfi amount ncctissary to 
build the road. Such
In lliB, 
wid la
j^-JamesM. BlaL-kburn, Clerk i
Sow lark a«L
ranJliaa tKe lmpudobee'To 'aslc'Ibis 
qaoeton-. “Usa Congrew yot taken
any stepe toward invuHliggling tbe aU
legod 4^cit of six raillfous ol dollars in 
the sump DepartmeRtofIbo lot*roal 
Bevenne Boroiiii’' Cuogreaa > too 
wiM to do any such thing.
“»■' DgMocasT.
arrested by tbo' U. Q. Marshall 
warrant issned by W' A. Merriwoalber. 
Tbo clinrgd against Blnukbur
thvOovoroment b
repiks.
Urgs Brick Briidvaev. with all neessmnr oui-
^“B?TlTBN.'iLI, Eisculur, 
February Slh. ISt.'-It.
NOTICE TO THE PUBLIC
DB.C. H.**MB3. M.SEtMOCE.
gaiusl lijui.
loos than 880U,t»00 wbwh ia 20 per ct ol 
allhur taxable propcriv. W« ®J®®r- 
fullv admit that the n-quired 8 2IW.(M)<» 
could be roiami by direct t« in four 
yenr* at S 50.(H)0 }«r year This ts r«. 
garded by many no leas objecUonablo 
, than Ih'o booU nyalcm. In any evoiil 
lot the ucople remember lliol no pay­
ment of-money, or bonds is required 
' GH ten miles of tbe road sjiall have
portion to tho length of rood maile 
HAILBOAD MEN.
SISil
Aaee  ̂of W^aU. a, "
A Texas correspondent sends Gte 
1 following, saying it hat not appearsd 
1 la print Mr Lqnii T. Wigfall. one of 
1 the leading sucosalon'vla o( Texas and 
■ the eoutb, felt after Lee'a surrender)





i ofhls ensmlco. lie loll Jticbmond in 
1 disgnise. nml traveled'oa molebaok, 
- ahroo. fbr^oxM. Dick Tuylor had al- 





mciiBwblah will be fi-und Sugarm Coflbre, 
T«a., Bpicoe, Iiiiligo. Sutch, fendlsa. AUo,
OrSTtRS-SIRDIIIEStSILIOS. 
Oanned Fl uiti. Pickles Ac,
a laiga auMjrtmout of 
FLAISAFANCV CAMHE8 
Foreiru and domcallc fruitr, auli, fte.
eiRBWARE, POtiET IND
-X'i»t>le Cutlery,
IS. ABJiuunillon and all kbuU of buaUng
^ aiaay aasm ”












r>*tl Cvnvl It a«iMSt .Ilk Ih. TiMnaW
Uw ut.>k, • l ivVfa- Kre* *1 .U nrutb. d«ki




rynHE MAVSVILLE A MT. 8TEU-
1 Img Toraplk. Cu- daclared a.Ii.idred 
«r J par cast aa tha ren^l .lock of -id t^m-
pany^ Iba 1« day iIJamuiry.
will ba paid totba .lifk boldar. ,
ration lo David M'IUmb (ba Traautrar , 
J.DU.ry, I5lh
Parlor & Cooking Stoves.WOOD & wniov wm,
Toltitooo Ac CisovB.













fJ»UB UNUBK-SIUSKH UA8FUB SALK





JOT and Ureltuda of tilling viuna. upcB 
C’lJCDi and rarslva vigor and atraafth. 
wnadariul Awutb Aniarican Tuoio
JU10EBI
»g and »ucve.»fully uiad in Its 
ui Ionic.
s'blooiTl i.riTUi pu^^af caad lha antici-indav
on lu graat. 
ladimlandKUnUla pariadl-
cnbol l-oodou and Farit, Il 
Meat Powarful Tuiie propamta known 
MaUrU Madia.Di.«im’E]iTi.icTOFaii;im
it a parfect ran rely far all dutaana of Us 
BloodT Urcanie M'mkaata. ai.ndaloiM Tu- 




n, Intoiunot, Vtartno aad L'riaory t
usd noartshlst. L>ba 
lata Iba sletaa^ » aa> 
fthr« • - ■ -Mti___ _.RmlUlat and diffuaaa ItaaU rough tka tlroo. 
lation. giving vigor and btollb.
It ragulaiaa lha bowala, quIoU Iba
this farm oisraihaa 100 cholca and .ml K- 
Itclad and full baaripe apple trtaa. Tbaland 
tituala 00 tha Elixtvilia A Upper Blue Lick
turnpike toad, llmilo. from s depot - • '
HayabiUe A Lerii
JOBK Q-KDLL000.UPlatt8tre*trK*»
Sola Agnol for (bt Uul^ BSalaa. 
Priea One DoIUr pa' BoUla. Ssaii for Cl^
a^tafonr^cnanu. dina-fourth cub andofai lo fou  paycnanu 4)Lastiisj-ar-r.,.,.,...
uadaually dealrabla one to p»r«»* dwlrou. to 
.«cu«aparBWBantho*na,aad aU who way 
dasIretoBtaxa apurehukarcnuaaa^ loeatl
Nbwb Dbpot.—Mr. Jcs. I. Doraey 
keep, at tha post o 'ficu all kii.do of Maggxlnoi 
Newi|«|>en Ac- ' • *







has all the convRiiaocM attaeba^indb i u----- ------------------
loBskaUadaairablarmIdanca Far rashes
ToTiialiAD.i'a.—QoloJ.B.«Doffl*yi ‘ 
drug atorapoa bey a bottle of Naluraa Bair 
Bm^^ve. Ithttakwlsl^wo^^^
THE DEMOCRAT.
PviuaBKD Etcbt Tiimi>t>ar Moikku,
a a- Asaroir.




hr tl» ''S."Iva, iiij lo rcrrH>» M ■
■uifaorlMl lb
All atlrirtiummU iMfrted ia /Ai« 
fxiprr m.irW •■liil/vhit'n^UUoffeJ 
j^r Ihf lime rktit tXn piiW<'«Acirf. Ke
rirei*ioHt to tku tuU in any eriM
To DfutwiBiTB.—All Ibose in- 
debtod to tbia of&pe reqawted to 
coiuo forward •nd-wUie u we nc«d 
bare'earo^ ai^'nioai have 
H to iD«l our arRMl d«DMda.
F‘ifmer* Almitnect.—Only lOocoUal 
lUUofii,k _
ThatUT—Vile are indebted le Hoo, 
Jno. iL Hiee, for ealuaWe pnWIo doe«- 
menu.
nm^iure (bnMariea.-fbe Biti? 
MTemporanM.OonrenUon will at
•crable in iUjiville oo the SOib.
Jle^aej7—\ft uoaersUod that Ab­
ner Bord B«i. hae roe'goed tbo preel- 
doncy o< tbe Maj erillo and Uaiiitflou 
lUilroad. _
AYUrd.—To won'
week John Carter waa thol and 
by C. B Bandore el f'raige dielillerr 
Caoeewhbky. _____
Tut Seteijile triahJ.-W~o will (alto 
a email aaoent ot naMroatl Ta* Be 
caipu la esebange for aoparripliou >t a
,tlbi-ral_diatoaoL A<->|dy at once.
/V«.-Subei^ib*' lor tbo nomoerat 
aixlgvtaoopy oftbo Farmcra Almaoac 
fur I *73/w. _
Aeat.—Mr. Thoa. 8 AnJrcwe l.aaloal 
a valuable guldpri- Tbe flndir will 
be enllabty rewarded by rolorntng it to
biiB. _______________
Tke B-'rrr.—Tbo ice ia nearly ool of 
-•tbe river andweUaro ibaUl.c Boetona 
and Bl Jainea are now rannlof.
Xuiwcy.—IWeSchapman a hlgWy 
rcipeeUbU lady « IbU place waa 
ad}odgeJ a lonatit and rent to U-e 
Aaylum. at I.exinKjon. last Friday- 
Mar IlorVr, fciir.—M r. Tl.cndore
Hart adeertlaea for aale tbiee fine Ball 
Cbiofeiead'ceUa Ar aala. Bee adrer.
The Flemiag Circuil CmuI.—Tbe c^- 
elar Febmaiy Term of tbe Fleming 
Circuit Conrt eeevened at tbe Conrt 
&nae in ibU plana (ait Monday, Hon. 
R. H. Bunion, Judge, proelding. A- 
mung tbe ditiingalibed oon-TeaideotB 
D| protein viaillog^oiirwoort we ootico
Hon. K. II. Stanton, Hon. E. C. Phiiter, 
Col. T. J. Throopand Uon.fWin. V. 
a, o( Btayaville; Ucn. Baldwin, of
Hon. Geo.T. llalboiT, of Groannp.i 
DODWcaltlia Auorney. Xo criminal 
eacaoficucb impCflaDca bava been 
MtpoacdofnploihiawriUng. Tbo cel- 
ohrated Key murder cnao baa boan ooo 
Gnviod bud a tpetwri Term b«a been act 
for the trial of that oaec In tba month 
of Jane. Sovaral parliol have boon 
fined lor miadomcaora.
Tbe following Coramonwaaltb caaea 
wore diapoaod of at foilowa.
Joaepb Boernelenrryipg oMweatad
uHaiiy.- eelliog -Ih|» 
minoB waa fined (60. and «oat«.
Murk Baily,kn9pinR a GppHng bonae 
Vita fined «3U. and ooeU.
Perry Lytle, procuiog liquor 
door WM fined »»0. and coaU.
A. D. Hont and B. P. Lawia. Ko. 1, 
Judgement Ibr (300. on torfleted 
cogniaanoo.
'-iiamo Ko. 3 Judgeneat on itirfieted
Youay Rtadere, and pareo^ *>'l “b- 
irve Id aoGlbvr column the adeortlae*. 
mailt oTMooa Wiotboff and Lady who 
at the requMt ed a laleet eUaa of young 
Genllcman iDlaod opeoiog a Dancing 
Academy, in thia place ob the ]Sth 
allynong pereona ahould uko 
advantage of the opportunity, to be io- 
airucted, and parenU, to, have their 
ibildren inetructed. io thIa gmeatbl and
BB tboy wftr 
the ad'rarely, if ever, again bava I
logo of tt ti and oompalectt
.ftaaf JfMdty.—(Inito a larger emwd 
«l iieopte were inUiwnoi. laal Monday. 
Very liilieelock waa offered ly- ealo 
and none worth raenli'ining waa toll.
The BaiirtudT-'f he mill hteo bew 
laid 10 wHbio one mile o< Parie.- It 
wUI donbtleM be finiabed UiU week.
Sorer S riaverr^-iito V. Tador of 
Mavarillehaan Urge rtock oCSUivea, 
llnwara Ac.. I’crwna vUiling that city 
la aanreb of nnyihlng in hia line oogbl 
by all roeaua lo call on him. Be it i 
parfbot gentlaman and wiU Irmt yoi 
M auch, and tell you gooda at the low
eat pricea.__________________
CoHa/t Pbr Sol«.—David Adama. 
£aq., offara at private aale bia 
frame cottage aitaated oppoalte 
rnubyterian cUun-h in Kliaaville. Any 
perMB wiiiiingadetirable bonaa ait 
aated in one oi tbe boat towna in Flem 
ing conniy will do,welt to call on Bag 
Adana. 3m advertuemest in nnoibar
colemn. ______
Ten Bmrhea WhSky.—Ht. Henry 
'Lander has tor aaie a lot of para boar 
bon wbiaky and aome egtr* thrm) year 
old bourbon. ParUoa wiahing lo pur- 
cfaaae good wbiaky will do well to call 
os oraddreeeblm at tbia place, tf.
5uirtifrla Xarwofaa.-On Saterdl 
.^laat in Laaington a young lady, named 
^Loniaa Oibbona. dangliier orBqnJamin 
. Gibbooa, aged afzuon yaara. commit­
ted anieide by entting bar throat with 
* nuor- Ko cauM ii aaaigood for the-
„ lebKOO.
Jarao* Hardy, ofoolor, ahooting with 
Intent to kill, fined 160. and eotu.
Tbe fallowing order waa made:
There being no other eonrl lo toler 
Icreaudlho biuinvMof thie court re 
qeiring it je now onlerad that « epecial 
term of thia court bo hold, coramcneing 
on the let Momlny in June and lo con­
tinue twelve judicial daya.
The following are tbe nptnea Dl the 
Grauajury: Win T Armalrong, Fore 
man, H H Fdrie, Cbarlee Kale, George 
llaminer. John Fitch, T B Mclnirre, 
K U Willeii, John Clark. ,F. Bell. LD 
Williamr, Jai UudMin. W 11 Hinton, 
Ditnean fiitnma, John Ball, Wm Bwiog 
and John UcCorklo.
rot. I/eiirf Bni.-e. -We are glad lo 
learn that Col. Henry Bmee, one of the 
gentlemanly propriolora of tba Mer- 
chauU Hotel, nt CincinnaU, baa entire 
ly recovered from hie recent illncae. 
U(l. Uriics haa hoan viiiting Bwoeg hia 
frietida the part two weeka and will in 
a Jew daye relom lo the Merohnnle 
wboro b« will bo bappy lo welcorao all 
biaKunlufkyWenda io tbe lid faab- 
ionad Kcnloc ky way. PcreoBi wlihing 
to rewivo gv“0'"® Kentucky hoepiUliy 
about J alwaya atop at the UerebanU 
UoUl when eiailing CincinnaG. Ilia 
e flr.l cluaa hotel and iu proprioion. 
aud clorke are all gentlemen, aud know 
how to treat yoe aawick.
£lirtiaa.—An clocUon for J
The Fair.—We learn Horn Mr. Dar- 
nnll, ofHt<^*)'ne<i Ihut the Fair pro- 
pcpabd by tbe people of that eocUoo ia 
tieing puabed forward and Hint iu ino- 
Mae ia now a filed (act. It has been 
iharlercd uodur the lilloof Tlio Elm 
Spring, Agricultural, Uorticnlturq\ und 
laiiieal Aaaooialion of Fleming, 
MupnanlUwii counticaT _ .Logahaye 
cut upJ aaaw mill is io readineas 
to saw the lombpr tv *>V« Fnrpoaa of 
beildiegaD Am^itbeatre. Floral Hall- 
ady ’a Cottage, aiablca. Fencing Ac , 
id iu-a abort time it will bo under, fall 
budwty. So n few daya an organaa- 
ti< n will bo effected afior which prepa- 
raiiona will be made for « fall exhibi­
tion. Mr. Darnull baa shown s grant 
deal ofdetarminaiion in tbe m 
and we are glad lhatba la meeting with 
aneb gaud auocpH.. V« aSuJI but 
good deal to any on aubject {Vom 
Ume to time. For the proaeul we ar 
aara our reoden (tuit tb« fair ia tube 
anccea*.
Syaplome of CuUrrA.—IndiapoeiUon 
to axercias, difflcnlty of thinking or 
raaeooiDg, orcoDcentraHBg tba mind
upon any lobject, lanaitode.lftak o(q^- 
bilion OT energy, diachprgo SalUng i«U> 
throat, eomelii^ea profnao. watary, 
acrid, ihifls luiJ tcnaclone mucoua, pur- 
uleni, ofTi-naive, Ac. In othera a dry- 
icu, dry, watery, weak or inftamed 
eyes, vinglng lo oara, dcafna^ bawk- 
Th^ anTcbugbing to cToar'iEroot, nicer- 
ations, death aud decay ofboaH, ecaba 
IVom ulcere, ^yirUnl desire to oloar 
noau^ Ihraat, TOTCO altered, ni 
twang, oflbntiva breath, Impaired 
toul doprivniioo of acnau of smell and 
Utu, diaxincea, munul dcj;e«io,o. Ifti 
of appstilB, indigestion, dyepepaia, en. 
larged tonsils, tickling wpgb. difflcnl- 
ly in speaking plaioly.gcneml debility 
idiocy and iosauity.
All too above ayrnplome *To«m»o« 
to Ibadaseaao in eoueofiU al^aa or 
eompJienlionr, yet tbonaao((g.of casei 
anetwHy Seraiiiit»in oonecwi.ptien oi 
inaantlT, UU4 end in tbe grave with- 
out ever having ronui^ted one third 
of tbe symptoms shove epomcratod., .
Kodiseaaeie mere common or kai 
undentopd by phyaiciana. The Pro­
prietor ofDr. ^geihi Caiarrh 
will pay fiWW reward for a caaa 
caUrtb wbloD boeannot oura.. -SoId 
droggisu, or land sixty cenU lo R. 
Pierac, M. V , (33 Sencea alw(, puffa-




pared lo do all ky^i* ol job prioHag If 
the very beat ilyla. Vr’o invite peraoni 
iting priotiug done to call and ex 
amiae oar apeclmone and pricoa. 
do work as cheap aa auy eaUhlubmeDl 
in tbe UniUd Suloa where etepa is 
ootMiavbed. We bees apla^Atd job 
and an abundance of typs lo
lo,K- X. (or i».
Stteeiai
IXaraae* that proarsu tapUlT to a criiirere 
aeltM«>JOB.« to he dnadad. Cukaror 
irj ret doM eut blast a trea ai -rsdilonlr as a 
stroko of lighlolag, but mik-« n»^ed H dc- 
stroyt ll u esnslnly; sad In Illie msnnsr 
cbronle dtbmiy, sUbungb lldm not biU wilb 
lbsswiftneatef yeU-.* Aver, is as sure to sap 
IhripriBg ofjiforvrntailly nsinyaeuu dl- 
msr. tfeu chstSed by tevIs^utiaf-iBsdlus..
tIoD. ■n.raUsonKhlnglneiprvaslblyloucb. 
login tba •pwtnclv oTpremaluredn-sy. Lan 




oftblsklndli Uosuttar's ^zi«aab Blttna.
ilaoflba preparation 
igoiaa ofibn systoni, 
and tbs .Irvngthoning and rvgulating 
pmln glranprnnaasot and baaltliful 
pulse to tbs vlul foroM thus brought 
flay. ThtfaHlng appalila Iv re-a wakaaed,
tba ef«ct*tF« tAA
fuIcUuad, tba quaU^r of lbs 
aj.' lbs sacrptioft bscoeia inoro nslural, sad 
avary p^n iWt eeatriVaies io tba 
nsoi uf tba body undogocs 
By tbaaa maant tba njiai(
' iurt is aifeilad sad la haakb'
HtMILTOII ERt! &C0.,
WHOLESALE ‘ DEALEE
IN ALL KINDS OP
LIQUORa WINES.
BR.IJV01ES, ere
Old Bovbon & Bye
WHISKIES.
Corner Z'd i ^u/fon Strrrtt,
YIAYSV1LL6. KYm
•«-
live nill be held in Lewliwonnty to-
if.ipreiff«.—VYe were at Mnynville 
last we«k iiud were loppriaed to find 
business in ihM viiy so dull. But U Is 
easily explained when we inform 
readen that navigation bos tcoa 
ponded about three weeks and many of 
the mvrcbauU have largo quantitice of 
goods fV«M Bp at different poinU on tbe 
pirar. In the grooury trade we noticed 
that Mcrtri A. T. Cox and H. Gray A 
6i>., imsrmed tobedoingn targe btui- 
Bolb of these lioneea hnvs largo 
aiocks on hand gad are ready to sup 
ply country mervhanU at Um lowoat 
raloa. John Uaiaer and John Wheeler 
are both doing a good bntlneaa io Uio 
confootionery line. J. J. Wood A Bra. 
and Janeury A Lloyd rapoH tba drug 
Undo good. Ueaar* J. J. Wood A Sro-, 
it one of largest drug bousM iu the
execute any kind of work from a fiuo 
lady a ndclroas card to ,a large poalor- 
We print labeti, letter and bill beads, 
circolan, cards, legal blaoka. catalogu 
ea, Bhocka. notes, ppogramuiea, PotUra, 
Ac., sfic-.. Orders from a diaUnce 
promptly atUoded lo. Give ni a Uial 
aed wewill gua
- fe OviuT* of Hortee and CVinfe.~ 
lilto.oaa Foalx’i Celebrated 
Cattle Powders now, for, by 
Ihvir oao the blood and system ofyour 
unlroaU will bo so purif>-ed that tlipy 
ap« the various diseoara so com- 
dlon iu llio Spriog of the year.
The exteoeivo sate of thewa Powders 
throughoct the land, not only eertifioa 
that they have become arliclea of iio- 
eeasliy to jircaervo health, but in medi- 
ral virtue and ceralive powep-'BUntl"^ 
iTaoyatmillar
Do n Ai  
IIpreB l
Tke IfeHd dote oaf CoeXaia a medi- 
oinal pneparalion which bai obuined a 
more wide-apread and daarved populaiv 
ily than tbo Mexioao JdaeUDg Lini 
ment. Since its iotroduolioD to public 
notice mere than iwcaiy yaapa ftgo, it 
haabMD oooaunlly used for every 
kmdafdiacaao or injury toman or 
boast which can be affeclod by a local 
applicauoa, ani^w l«v *»»» proppetoni 
are aware, it has not failed in a single 
intUoeo. AOor so long and sueccaaful
alermofprobsliqn, whowillhave the
hardiheod to deny Its pre omtDent 
claims to popolarretccm.
.. BOW TQ OO WB5T. •
Forlf yoare ago, Illinois was aa far 
West as most people wished lo go. and 
journeys were made in the legendarj- 
-Preirie Schoonor,''buLin there day- 
of Progreat and Improvomool, the word 
West has come to mean Iowa, Nebra— 
ka, Kanaaa, Colorado. Oalifcrnia and 
the Terrilolice, und the traveler reasJic* 
ulmoet any pidnl Ihoroin by a apleodid 
Line of Railroad.
Tbit Line of Railroad ia the Burling- 
ion Route, which starU from Indiangpo. 
lie over 4ic Indianapolis, Bloomington
«r e< MhcUri cb»»g«- 
r»pal, af .tbj, pPy«.l 
kBdla aad vigor, 
rwlofod. Inqff.pls«eX4>r*»'‘.li,»'\h«bea- 
vti-ant uperatiue of tbe BilUn been iBon 
marked and rtrilclng Iban In IboM ebaracUr 
iaed b)-g»t>rrald«b>litjaii:'nVT«U* ptwlra- 
tlon. Ladles afgeted aitb tbvte ailmeoti 
And in Ibh must wkrlrtO*! O* •(> t9nV“ 
.(orrKUvw lbs ufM tod nrat means of re­
lief (I i> strong to rmloro and po-»rIsm to
Injure. Soeh l> tbo uniform tostli--------
•-clouds ofwllnosin.'’
X«v«rmi BemsoBewbg DUiai 
Pe«rce
enp aril LniDber.StalssKlM.Doora,
S«tb. BltDda, EloorlDg. Ac, Cheap­
er (baa cap be bad at star eCAer 
pelat aoalh ol PltUfrarg,
1st. They keep a I^argcr Stock
any other caubh-hment
3ond. Their acquaintance oq the Al- 
leghqncy enables them to boy tboir 
stock eitapa.
3rd. They have the very host ma 
ehioery and every convenience tor 
aoulooturiDg. * ■
4tli. Thor nnderstand thuirbosincai 







i. J. Woot). Hsu. r. Wood.
DRUa EBIPORIUM
X X K BROt
'^^'’holesa^e Druggists,




BOOTS MD SHOES 
Are werth two of ordinary 





preparation on the American Ci^i 
nent. For relc by J. B. Dudley. /
Pont Safer.—yotit hair to fall off 
when a bolllo or two of A’uNre’a JIair 
Beeioratiet will chuck it- Splendidly 
perfumed and aa clear aa eryelal. All 
wide awake droggisU tell it. Euo ad. 
veftiaemenL_________ '
0(d Papen^Old newaptpers wUl 
be fornie at tliis office bei-cafterat T5 
cents par. )«0. LerequaotiiiealhaD IW 
at 1 oenlaach.
Aimed Ziaimeaf.—Since the intro- 
duoiioDOf Aimoa’ Liniment maoy of! 
oar cilixena have nsod IL and havo 
aairad great boncfll tbcreffgm. Nora
doot o'f the Prankfbet y«««« giving 
a« accoonl of the leap year ball glreo 
at tbe Capital Hotel in ihal city givea 
•desc-riplioooflha different coatu^ 
worn by the guntleman in attonda^, 
aud among the list wo find ^Uie follow­
ing : "Jodge B. H. Staulon, of Mays- 
ville, wore a black silk gown fastened 
about bit slender waist with a rad silk 
cord and laasel. Uisbatrwu elabor- 
auly queued., powdered and drekod 
with green ribbons." Wo also find the 
ofaoother
^nied 10 DoifA —A little ehlid of 
Jerry Hioki (of color) living in Poplar 
flalna (pngbl Bra um day last s 
and waa so baaly buroed it died 
Bhort time. The cirenmaUnooa 
■boat tbcae; Thefalhor waa abeent at 
work and the molbar left her two obll- 
drun. the oldest U.reo years of age and 
went np in tbo village to got aome work. 
wblU gone the oldeet child took fira 
■nd ran out into tba alraat where tbe 
0rawHpaint, bntdhot nniiUt waa 
burned so badly ge to cause Ha death.
I. 0. a. r.—At 0 ragniM mooting 
ol Keolocky Star Lodga, No. 819, L 0. 
of G. T., located at Billaboro, Ky., Un 
Tueaday aeeoiog, 6tb of Feb y, the fol- 
lowing ofiMra eloeV being prarent were 
duly ioaulled by tbe Lodge Deputy, 
for tbo anaaiog quartan 
W fl Barkadalo, W C T
—
lobp Clark. WF» 
disa bailie W T
Tnrlor, W S
MiM B-rkMUK W A 8
M lAaaie___ l  Gray, W BH8
. Lon Barnoe, L H 8
dlKtogaioad aitixoa of MayaviUe;
“Mr. Tom Green, editor of tbO Maya- 
villo Eagle (had or Diafc Tate's dia- 
mood pin), wore a pea-grren claw-l.am 
mec with rad focingai a ecariat ^rai; 
purple kbre breeoha*i a apbodid Oia. 
mond pin, tike that worn by the great 
Pictaur ia other daya,eu like that with 
which “Claudo MelnuUo'a Crandfatb- 
er," the Doge ol Veoloa, -muried tbe 
Adriatic; yellow gloves, pink cravat, 
and moos roaebnd in hia black bair. Ho 
confined biroaaircDHroly to tbs Mas.
ourfca." ________________ *'
ThociUsooa of Mayivi 
sod a Building Areocialli 
On last Thunday night the foUowloghave orgaaiae
« canbe » ■ at JtDua
oficiSri wore alaotad to servo unHI Jan 
nary 1873;
TruUtat-E. Albert. 
riw‘ /Turidenl-Tbomaa WalU. 
&err<an-—Milton 0. BureeU. 
Trmteom ganry (L amoot. 
Mslieifor—George R- Gill. 
J)treelcr»-J. i. Wood. Q. W. Blat- 
Unnan. David E. Boborta, sr.. BsmnM 
Smith. E. Dimmitw DoTid Beoblngu- 
aod W. W. Kankv.
ry A L'loyd'i Drag Store, eor^ ... 
Second and Button alrceU. MAAvHIo. 
Xy. It cures Bbreraaliem' Neuralgia, 
aod all similar aomplainta., Sold by 
dfuggiiU everywhere. For aala at 
Dr. II. P. Lindanyi DragSioro.
Hotel Property for Mile.—Wo havo a 
very valuable piece of hotel properly 
fur sale ailoBlod in tbia piaee. It ia 
now doing a good bBsinoas and one 
that paya. ll will either be sold for 
money or traded for other property on 
the mMl raaaonabletcrrea. Partlcade- 
eiring to engage In the boUl buainesa 
or dwirua property that will pays big 
ioleresl on tboir invoelment will do 
well to mil on, or nddreau the editor ^jf 
this paper, who will give fall informs, 
'on oonaarniog tba aama- .*
Halert'e Hair Rrrtortifiw is prodao- 
log a rerolaiioo among the Hair I’re- 
aralloua, and why ? Boetnre ^ ia aaft 
clean and effleioot, entirely free from 
the poiaonoua drags mseil In other ar. 
ticlu. aa clear as crystal, will not suin 
the flout fabric, ia cool and refreshing 
to the head, will anrely color and pra 
vast tba bair from becoming gray, 
koope it from foiling off, and raatoraa it 
to a great axlant wbaa promatnraly 
toat. Dr. O. Sraitb, patentee. Groton 
Junction, Maas- Prepared only by 
Procter Brotbera, Glouculer. Mass.. ti 
whom all ordere should bo addreased, 
Ailfirst-claai draggUlarellil. Inquire 
for it and Uko no other. Try it and 
bo convinced. It is four years 
was first discorerod. linco which lime 
the Doctor, has Ualod it in hundreds oi
s rn Short Lino, snd Irom 
•t or« tba Toledo, Pooriu and
Uaitroad, und running Ihrouffh
•BcsI.isoto!* reaches Omshn, I-incnln, 
Nebraska City, Saint Joseph, Atchison, 
LeavenwerUi and Kansas City, con- 
jicoting with the Union rsciflc, Ksnea* 
Pacific, and olher railruada ronniug 
from IhoMcIliafc 
Preple going to Iowa. Nebraska. 
Knnsas. California, or any point to tbo 
Territoriea, will study their own inter, 
i by'going “By wsy of Burlington,' 
... the ratea of that Line are always as 
low os any other, and it is ibo beat 
Roolo lo the Wsat, therefore yo« are 
lore sore ol youi mftiy and «•!.:/»«. 
The Burlington Bouts bos admirably 
answered the quiation “How to go 
W«l r by the publication of an excel 
lent Pompblel, coniaioinca Urge, truth­
ful map of the Great West, and much 
iotcrcaiiog and valuable informatini 
which oan be obtained, free of ehaiye,
by addressing Geoerelpaseengor Agent





A m Hi. 11 ‘M. Juiimiki I-1“—
Tb. IntnUUl. D»; >>
mw SEEDS AKD~ PLASTS
gwBl b) Mall or E\|trcas.
OUR SEED PURE UTILOOUES
Nimilcfing Itj p-S"- •“'*
TWO COLORED PLATES,
Each irort1il>ricctli«c«lort’»l.logiir.,m»Ile>
10 ill spplIcAnU «n r-«ipl of « «nt..
a lington, Iowa. 
Semelhiao to do —ll yon know ol sn
eelivoboy or girl to whom 60 cents 
(LOO or more a week, foi hslfa day’s 
work each week, will prove a benefit 
havo them eend a Uiree-cent stamp to 
Oliver Crook A Co . Dnyton, Ohio, foi 
aampire and circular of oo easy oocu
pslion which will well repos' G’V"*' 
w-iutd also bo a benefit to any butiores 
man, bringing many customers to his 
store every week.
A' LibeTaT Oftr.—Wt will fornish 
Godoy's Lady's Book aod tbo Demo­
crat for on^-ear lo one addreau for 
$4,38 cuslrm bond. ThesabscripHuu 
^ricoollbisexcoUonl Lady’i Book is
- Why don’t you use Nalnro's
Ten Vidor I’ian 
St tbs drug Store bss ar.^.B. Dudley, pure artfofoaf tWsr *bwtip;ltB
HISTORY OF
The Great Fires
hrE;i;i>*<«)., ri-wk n—,V,________ _
I42ENTM Wowtr .̂-ABccl. mi.k«
1 .t ».irk fnr U8 lh»n si s.iylliii.a tU«.T.fe a. Eugauriaa ts-.“
CANCERS TUMORS ULCERS.
A.UMibhinc «ur». >7 Di>- Ulin« -ml Lind- 







• HosieiTAnd 9 
Gloves,







And a (nod aiiortiiicol of FUiinols snd Im* 
■mlieUod.. C.il and examine mir, slwii 
















FINE CASSlMtRE SUITS, ^
FiJj'B'CLOTH Burrs, :
■ TffE|SI>AJ4.NE3 8UIX8;







Ab<1 avrrything ia tba WV * 
GENTLEMEN’S
Famisbins: Gt-opdsfj
ia most eomplate ia every ptrtirulsi, and 
uill be soU M ihesnitllral pattibUprofiU. 
Those irUhing units tnqdetoordM trill fipd 
here neoc but the beit workmen, and tba 
finest articles of
MIEie.T l.\D HOIESTIC OUW.
(Fivnch, English and American.) 
FX£TS
SlU & UNEH VESTINCS,
Call at cam !»d laavTo select from, 
year order.
AIAO A LARKf STOCK OP
ITt«*e», f’4rfjN:l- 
I Mf^rkM imd Bmma-TrfiMkd
THE OLD E8TABU8HED
DRUG STORE!
Al»l-i™ »l»-, .’.llanu. <Ja.. t-.v Uf. Urauiban, 
43 N.tuiir: Mrttiphh, Teun.-
WMderOil Cameer Amtidwtn.
>•= Kmift- A’o Oi-ilic AfadifiM, So Blood. IMIle 
Pain Fur parUeaUrt, eaUaaar addrm eilAer n/
Khnil...... ............................. Trees. S U,
Plans, lliiib.,-'^-u«l».-*‘u<*xOran*.Ac. lOO- 
nU. Whoittsale I’ri-.-a Lin. free. Send
-  
re? It is perfectly free 
from poisons and arid roalAi-a grey or 
laded hair to its origmol color.
Ifeuie for Sale.—il. M. Tcagar, Esq.,
olfonforislssvaliiablsbiiusaud lot allos- 
Ud in PUmlnpburi. Baa sdvirtiMBsnt 
aiaawbtrs.
FARM POR SALE!
in and ai\joiaicg tke town ofTiltoo, in 
Fleming county, fonnerly owned ly 
Ihi Alien, bat ul'lnto by Jao. T, Dear-
with the most astMUhlng and 
graUfying raanlU. ^
AtswuMc'i—Wa have for sale “Tba 
Farman Almaoao" wivarUaad in an-; 
olher oolumo. Prioa 10 eont^ Evor>- 
former ahould have one. Wa will give 






oaUnns In tbia county. Very well 
improved, with plenty of gfiod fruit 
&C-, ^y one widiing eoch a (arm 
' wiU plow call oa or addiwss the' uu- 
denogned at Poplar Plahu, Fleming
■mECUKUlE.UXkT. 
PopUrPlain«,Oct.l2.tC -












WHEBKMAY at all times pB
TV round a good SCI,-irtineatbf
PUE DIB?, lEDICllSES, MKTS,
Mi, S,Hl|Shrner IrtlelM,
S-ERr. TTMERTfa 
fats' Vian lad IniLi far tediul farffiu.
PATENT '^EOICINES, ^ 
SCHOOL DOOKSkND BTATTOIfERT 
Lntter. Cap snd Knit Pqpei?. Superior Ink, 
Pen*. Peai-ita. Music sad Musical la* 
atruments, Tes, Tohtrco, and all 
other atiii.-lM esntlly kept 
by Dniggiils.
Tho sb»va artkUa liars Wen Uaigbl tew fev ■ 
t’.ili, -elected »lth llie -gm-.iial care, aod yU 
be warranud lu ri-prcivalsd, and sold St tf 
very loa-cat ea-li pries. J. B. DDDL^V.





Tiik Flr-i Kdition ofTwr. HfiniBSDTuoii 
sxbuoiplss jusi pulllbiid. Ilk elsgaatly 
priiiud us IIn«llDi.;dt>ap«r, in Tve Tuboas, 
Slid llluitrala-l V -.liorur .VM Enxnvinxs ot 
Floasrsand V<%itabUs,
l.sdlhal by OsU HamilO'S, d. S.Huod.and
ftsBl Kilnilrlck. Pitrolsum hasty. eSc..
1 ooemslonairy, Taron, Qae DjilJar 
.b dubine, thr«r arat-dass pertodi- 
irsXivlaferlbap»lo-cf«aseftliem. The 
mlanl Premium UW s«sv pubibhsd.
wrfU^r ll
nisn?!^vd by tbe praas.^-Womfi HnuwhdJ 
■' »ei.heart lbs IT-------------
baan ua)>ruati.g ooee ainca «s knew 
auud ariurisn ter tba iutuie.—Cb-risr. 




In* tbufouch din-rli-n* fur tIU culture of 
Fluwar. and VrEilablu.. '.rr.aqijiltiag grvued,
maklnewslk-. -
A Onn.in.ai i--rtanl hr my onalomata. Wl 
forwanlvdiesi.} efeu apuly by maU, fur Tea 










*‘|-V.r'»V'”ai’nry UT mnarrhaw.biu oiM“uiild 
kilL-a.u tn)iinail. ni^uuaiaciiadlna-al avUuart
iha trnasi. tk-ujiauA chaa(e mvM rooi-latati
as4
I-nit'l- lun, heiUov aM-M, tmiata. IDs bPiMUe. 
an.l U.,ir rata, lao .jwjaa llcnra U » ahaa a<|.
4 rs« ■ eq., vyaMisoi coa
toniL. JV4M., r. X. 4.
3g*oir I5fa.le
aSdIV’r. ... roofadmaiam — '
mSK*Br’Tirssii
-V -ad LlnMstaos. Ordais Cram the
VwmiJr)-a^-lkitcd. rarren.^^^^ng wi^^^y
A. story for Childjea.
ALittte-Kiag’aTtiatoana T*on'»- 
Ira.
‘ t btlievo," aaW our ilulo .Griubiti.
ctcryday. Ho WTfok hTliU*.
ho can tWv« oat In «-caib% i,
•’IS MD^TaTbo-ibnrtro ai'<i
vanU mart bring h.m all he-a-k* f«r."
Ali.=Vea;.l!orUio4y-%c‘clicu «« riglu 
lo Mrto Ihwt., Wl nW U- *''««J ‘ ' '"B- 
Let oartKoi 6reU-hon ra^t a glap« 
toward •^»e« aparwcnl in lUo jvar
1715
LTcntoco hiBdre<Un<r«Won-ll>»t 
ia 90 long ago! ilorolhar ooo .Lund
red and fillv years, daring wliiuU many
dropaofraia fell troin bcavoo 
moor raotberearth, and in wLieb many
SVny inonVib anroront^outri^ wyt
,nJ amUodT In 171&, * boaoiiiul boy. 
offivo yoar*and afow ipontha ol.l, sal 
i,,K.yal pabea,iW Uu. UudgJorf of 
Franco. The child wna robed in pnr- 
pie velvet, boom be «u in monriiiiig 
for bia'^ndlaUior Loiua XIT ,' ■Kin;:
- eT-praaM..^ '
The liUlo king, an attrMlivc chnj, 
woa aealod in omaguificonl ajnwlmtnt 
thJtwaandoMod with —
'Y CHINA. GLASS, _
aiicensware, Stonow*re, ftc-,
Vi..a<l, K7.1 ,'^coi.J Sir.
:_____ JT.nonYV, Ay-^




rhA>K ii>;iiwi>rra. u im oii *i»4. 
S-(viui St: .Vfytc^le, A>, -
io Abe ifc w.l A*"”'’-'"'ar.vf.7/3 i BocK-i uvin 





B R I T .V N 1 A ,
AVro r-A-NOTT GOODS,
WHITK.lllI.T*l-i:c‘>U.tTEP
fBwV VlVsVi AND TtL-SETS,
1
New & Fresh Stock
C. B. ANDERSON,
Wholesale lutd ketall Deale'r in
K. AJvBEKT^^
CMptt Ini aonsn FnrnlAc
^taine so LiC SULFSE2-H0 SU- 
OAE C? tSAD-Ko LITHAfiSE^ 
No hTTSATS or SIL7EE. sad i« 
•atinly tm frea ‘i* W»a«a sad
SealthTitstrcyjEg Snigs M#d in other 
■Hair Dejartmects.
}b/.n« He.,.:.... .. A ‘ a i’vFK
Ooal-OU Ar I-.»1*H>**K’I.KAS rrH t.'PK-dBNt-
.......L.QSVJ2.R.PR1-CJBS.... .i„.....iy.y.a^
-’ialiHiT -:!il!:___________________ \—
r«I! • ’ -------------------- ...1
Ilarpor’s "WooUly.
pmivlillil.T IIXCKWATED,









•B ASIA FOVM> AT
■oiicrb Inrnliure, and aiUendid
He aal alone, at an elegant l.uie 
brcafclwnablo. Every delicacy Uial 
ho arkedfor wra tba», foe Mwy booghl 
hire all bo wantod. Xo aorvanu were
wanting, for behind Iho chaiV of the
KtUo five year old kie^Kti^ tw» no- 
WorecB, who waited bia coreraan.P. 
There were also many other pcr.vios in 
waiting in an«*h«c part of the room.
Loaia. oat—all alonc-a dcliiuto 
roasted dovo, and apricot tart, and 
drank a glare Of wine, lie know ho*
rent apartment OlCSaieiUiaiteuta^ nte ut,s^:HarSfaF8. dans.
olflffn t lilli _________ _ _____ _ n
to eat the dove politely
tcdioaaaoddtfiealllbrhireto c»
ovylbing Srilb a knife, ao ho look
____ . ,
IRON AND NAILS, IfeACBN&S
CO.UH s sauB, n.\Bu\v.\nE, sf.
Jtoa.a*A*a»nrlt«H‘U-eel. ynco..
r el A d flaa-sr Po lNataf: .::!:!!..
BAZAAR,
•IfaysriUr, Kif. \







. WV. ll.» Hilr fn-.ia r»IUn,s ui.-t-nh. A a
• i;fu...i*T, itii.Rin.na.w.ti »'f Ihi'
:niio»aaal.l;ss’. fwi*-Tlin-«l. ll.SlwIl
AtuK, "f ll« Ib-Art. »I.T»lrrlc».
L'l HIK IHl'lL-rG., C'..tirt[i. lli'M-
...•l... T..'ihMl"-. ScfalsU. Ub--ui...li.in. 
CulJCliill.. ARiKiOilU, TLe ■i.iilk-.tiob uf 
iho Ki-.uo ISrLir.r the p«n .‘I »h^r»
ll.cpni.' ..r dilhcuH.' c»«*t %IU »ir«rd m»« aad
S1&?
Ir,.f«’lnh0f a InmUrr »f ««lirr 
a l,.Ob.»BU CUM C«w.»(u, NpHw
817BSCRIPTIOIIP.—IBTak 
T«n«:.
i'1 -----  ...
nafsvii.i.E K¥.
baeuAZ cct. 1 "■ •■
gEORGE cox 4 SON.
r'oiloy n»<l staple
dry goods.
Cairetings. Oil Cloths, Matttings,
■•BBr-KecpIng Ceoda Generatlj,
HcronJStMl, lIMsnU.r.. Ki\
4trt at-ly-_________ ___^ __wivn ouc ~ mv
little royaf fingorv to help bim- 
“Wbote ie my *” **®
.b.. b. b.f «oi.b»l tt. U.V, "Tboj. 
b«™-i Bi«. no »y V1“ «»“■
Un»d.--«.bk. fubl I 
holding hla hands op in the air a» . »f m
^e two noblemen who alood behind 
him haiteoed to bring bim a napkin 
but they disputed aa to whom belonged 
lhoht*orofhnoding ilU»liim; nnd ao 
thef^- holding one aide and 
nae np^e other, and Wa XV. Ml 
crying with impaticnoc nod anger, be- 
cauae be tad to wait lo long bolding 
nphlabindv.
A third diattiigolihcd lord who 
>0 the room, bat to whom the duly did 
rai belong, had eorepareion on th* lit- 
Uoking, and brought a napkin to him. 
Poor, lilUc, gentle king, that was a
*‘-How lediooa it ia tS> day io the pal- 
«cc."aidLopU Xf.. oue nflemoon;
• why cannot r go'dot wWtre all
oUtar obildreo arv going? ’ He pointed 
to a crowd of cltiiona end country peo 
pie, gaily dreaaed, who i«isscd by^tUc
pjy* with their.
. Whore are they going V’ mT-irvd 
the kink
••To the fair at 81. Germain,
IhE answer. '
uTben I wlU go th««. «">*>“
IhoBgblclibopleaatuo ofpi.»Mi.g the
. lovely day In the open air, and of
ingallthoboanUftdly drcrBolchildreu 
again.
Too eoaob, with four handsome 
horses, came to the door. Tboy liftovl 
the Ht Jo king into It. and hia tutor 





,l*.» Jn3«»*rt=ir.cf Tk- S R-1 i.iJnU
Fruits and Canned Goods.
K._________ . V -------- -
K*.MEaalKteoudKI.,
3E.~I >T IV IJ T id
juruBTta.bsa >n»r»»<w; «Q or Sal
ILWASA S TO.MESTIC CKJAiiS -
• Axn dCalbs is W






Ho. 33 East Second ttrect, 
>Cny«villo, liy.
6BHEYA& AMERICAN WATCHES,
hi <i' I'l. N-lvcr Hti 1 K'l-sik I'nilo <™*“.
Mid Geld and FUUd Jewrlry,





U • m ktkr. C,^ Wakh-
•-i.tbilJ, a«h> f»j»nv4.












HAVE NL>\V MANO 'rUE
^uealthl Beauty!!
8tnm?iin.iruro Rii-h lUouJ-Iucreaiu; 
of i-lv«U anil IVviglil—Clear 
tikin iiii'l Ik'iiutitiil Com 






OtiiiM, A=o.,  
CoTjwr Jf it« oml n'lihr «j.J
Ftrmaietinrg, Mig.
T TASK PlXAiiVUK IS ASV«»l'SC-
J lu,; t» s '‘h’'iV.^'t hl[5r 'hi-
jTL-k.iflhrl.t«l»tn- 
' .r.d sillr..|.llfiuv
•un l, la FSeialeg
1; MAY.S
u.rrMiU^ '





B 0"OT SHOE S
























auO»ATiis m.AfKi^.'UiTU f'uop 
FLKM /.YG.vnr/iV^A- r.,
T AM KOW PRKl’AkKb TO DO ALt
furmor. .ill git« li»o call.
- ji n-m.
____prevented it, for he said that Ihc
privilege ol accompanying Uio king in 
bia carriage belonged to him oJooe.
• Then a dispulo arose U-lwcvn iho two 
goBlIorocs, and nalUier wdald ykld.
-Buvyra maybolK ait nreit roc,’ 
•aidtbektng. , '
“Your reaj«ty, that will not ho in or 
dor,” was the anawer. ‘-Ihe ««*vl 
mnet docldo before we can go.
So Louis, who bad been so cbildith. 
ly delighted with the prospea of a 
drive, w'as obliged to desoana from the 
carriage, for the quarrel couhV not hi 
Bottlodntonco. And Louis XV. re- 
mainod, sadly looking cut of the win­
dow nnUl night came seeing the |ircl 
tily dreiaud oUlldren coming home Irem 
tho fair, with drem* and fifes and cak. a 
ill tbeir banda, while ho alooJ alo'no by
the window and wept.
Tho gro.slcat miacry of Iioiiis XV. in 
bis yonlh wasUitsoperaUnn from Lord
B-ritur,. lli.g™l
friend was ao intonno that Do Hcury 
waa aoogU lor through the whole king 
dom of Franoe. He nlncncd, and 
Louis XV. waa calm nml Imppy iiguin.
You aak mo, dearOrcUhen, whero I 
hoard about the triaU of tho liiilo king- 
I oanool Veil; but this 1 know,' that lit- 
■He kings and great oms have rotich 
more to bear than yen ami I havu. Ei> 
bo ooolonlcd with your lot, and let the 
ride in tbair carriages while you 
Tlii& on foot.
' During Ibe raWthw a~irgTreenr
orC’onfcderalcs was marching lliroiigh 
Arkuns's. optotbotf kocea in mud.
,n officor riding if a^mrly of aoldicrs.






Mislior, ai fry. S4.V !•
‘CHAMWOW”
rsaw Sc rtaninff aWiff
Door. Sash ftBlind Fattory.i
IIII’LIIT. OHIO.
vr. Au;a..w itton-; wti-t
Keep Constantly on Haml
L^Multor Yartlw - 




Oi'E i'EIi 1' DESaill’TIOX. !
Shiuglcs, l«tk, I>rci«i.<] Lumlor, „






11. -a II..1.. . ■J.J.-'- ,"
“ -rEiirSTrlSlSftlpii.is,
irariW-Kini-nir ■ll-''"’* ( L.‘: • ' -A.-.. . . ■> o.- ■---!•





To ! r . en tv iK- iL-:.rU.I >1 «.il— nl C ollt»
ffEEKLY ENODIBEr,




" ”^k'eNTTTCK Y |lfori» , I
PIJXINU i FLU0Rl\fimLkU.j;45ini33
MOB, SASH, & BUND FACTOBY. ....... vuhou,p«,.w,i’.rruUM...d
rsrUK KlritCAHll lliSKn-i 
L, far thaa any other bou:
hj iJ Fv« .l»-l CooipWe
bo Full Sad'll'-, mad
«lcl-c-.i.-J''.prinu lr»
A»lnmd.-t -tmiiwl I-K.duo. ray St.«-l »f
SIODLES, BIRNESS, iC.,
ralbor than I«1U itorer “nDI ►|.rina, Is" 
,R,« offS ie WU G’.V lMhe Kr«.;slM_l
meuu > a^ ' -- -■ — " '





Shoop Friu- I w.h«i-i C-.V-h'!
p,„dbren.i.l«wheuw^t
Iff. Ky...oa. I9il" IMI
Frames, Blindsf^ sh. Braeltets, 
BUULDIHGS,J»KTL|ES^^«^^
GEO^L. r.\LMi;il Agvnl. 




■? - —If AHorA-CTTmcns op
Al! KlnJs of
building material,
Sbawed tad Sawed Shinglea. Tta 
cing. ronco Posts, Pallnga, Monl
.JlBga.Lhto. Pine and Poplar Lum­
ber, Planed and Rongb.






Ulankrl. U-rU.ireJ ana HcJtbfd
^Isiankrt, ti.4 HvaeW'»'h* * '













V ilh " r Portara, r.n- la  and •• 
PREI-IIAJS4 3PA.Joi:3PUBX










• i i  fifa l tAn <
who wtlcuuaaJauuK ,w |— •. —
rii s'tm'ifrtif*e*»-}vniluivo any ranto ITnlona l<> 
lwc;ib iij. ycr luayjwl bet yer lilolic... 
ata’t ’-d
a GELVOSE, r__ .....
, , ..,.,i.-i1.sl. IVr-.i.- .l. -iri.L- VflrL, 1 
ir..ltaliiistlws«iut, uiUbvl-iui-iii.i
CJEt'OND RTnEK-r, BETWEEK  ̂• MarS«'i*at.BrHSt.!lit. - ♦♦nforaffraj, Ur
si-ag£^- .
6AVID E. rOUTZ, Pw^or,^^
For.Salcb^ J. B. DUDLEY. Aijriit. 
S«i*-JB-Tl-lT/ _ neL«ng.burj:. Ky..
LIMErTlMEU LIME!- wim!
JXjH'T BCB>I5I>.
.1 liave on liaitd and far aal* 
!SO¥o er »0«0 birehrla af Has*. 




Bool Sloe Sat Hap
XJEIE'OT.
^ KEEP UOX3TASTLY OS SASD A
Full Stock ofGuods
to which I liiviM , • ■ •
The Atteation of Buyers.
LTOPINOTUATBY FAIK li^ALIMO 
















till WESTERS MEB'S AUSSAC
' Foi-187-2.
^gssgl
tgrrOa. Treg IMra afl Al.ill.Pa BUpa.
n 7anh.>uB<LiTni.cM>D rcoi. 
load Aurr Ol VINO raiMctn.H, 
,..., B-,"TWr .o» ta.-.Tg.ek* •> U- VMRa.
1 jfc-.iriini.atw .mat •sar-.-̂ ilRU^
trraa" ---- -------------
a»7fc34 IM i-.nt of T-v.ir,
TWy araaOMSla pBMan„-aa w*0 a>a
—.................. r ^
S < XIM n,Ji I NT*. » WiWr la
. U.-0 am.M Mr Sr. mal





^ U^Uorra.t-',, n.H found .Ik-
»«idia« .d Lsul-irin. iiid Meuil'l.l^
£"‘cGS,.™V. ul .i’—
“rKib.a-,.-. »OH...U ii-
dralor. generally, or ..o ba bad by Itmiitltag





WlvalUa imar UO.UM. ttaM 
*^r laara^y aaC CVW 
BUtaM. K.aMInu are lai 
a^are aiare..,
StHH'S?
nTarjawiA Mi tnwnrnow. era*
SEU. rreuoia w^idsrfc r,^iifcji.^sw.f IP
nMn>t'D(, KUwya nU a Iraaeia* Mtorsaum
Kaiwara S'* ».* alhf-nst. ei nr,pra.ls.Jr-—''.rsss:r""‘^
sjirs--,
SMOrew apsMffc. ——.=,srjrjirjr.:
,l,rr.li'iK lournal- Vr.r |ad,lire«t K.«?T 
btaul.folD pr-ufod.— *"?
U-! .-l-astilly llUi.tr.tad with original an-
ireri. PhetPSraBhyJAre-y.
^llaecr ap. scleara SIB4 Art.
Firam. Irrrbssu, ISTtitsrt, Eulitms 
thiiButi, Saaalatlorrn, ssd rravlt if 




Tiartor,-la «h. ued. sITuf.lih* a Coo-
Ii.ri.-n nod -Knrvi-ait tV rii.-r., and haring 
-ru (« sirt)«1naOinK*S-i-«llAea snd U»- 
.haoual J-mraal* irf Ih. »orU. li» columna , 
...' III. SvirnliH. Aoifticin are eou.Unlly 
,-nrich-l »Uh Vba il-uu-.u iefu-aiallon.
Til. ' arly bow .r. <it (ha Si l.miic Atnari-.
.. nivs'L TwoSp’'lulid V, lumna of Neatly 
Una TIi.-iiBBd lajiiiTsIcnl la alM Uk
K«iir-Thvu..i.u OrJiiisry ll-k r,K.-*.
SPKX-IMIGNI COPlIMiBENIT FBEB- 
TERMS.-slaYesr; •I.SOllAlfDfir; 
ilnbsefisBrepIn for Oie Vcir, 
SS.SO mk, SU-fiO.
WltlMA>'"0'Ah> I’romiu'u »o H>« »•">sE'asr&t
'l^n^'crtinn with th. pnbil 
cation ofthapcienliflu Aiuori- 
can, tho unJerslKBed i-ondurl . ^ .












’ "SSS™. ...,.n.lnc A
Kjf,Tsd-i7r.
uHctl-r^nJdretbi...,.^^ - 
F ” • •MUNN A C0-,j| f>tk Row, XcN XW^
